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Briefwechsel Martin Buber - Ludwig Strauß : 1913 - 1953 / hrsg. von Tuvia Rübner ... - Frankfurt 
a.M. : Luchterhand, 1990. - 351 S. : 2 Faks.  
Enth. Sammlungen von Buber und Strauß 
Bibliothek Teufel 
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Buber für Atheisten : ausgewählte Texte Hrsg. und kommentiert von Thomas Reichert. - 1. Aufl. - 
Gerlingen : Schneider, 1996. - 360 S.  
Bibliothek Teufel 
 
Chasidská vyprávěm. - Praha : Kalich, 1990. - 576 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Die chassidische Botschaft. - Heidelberg : Schneider, 1952. - 217 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 C48.952 
 
Daniel : Gespräche von der Verwirklichung. - 2. Aufl. - Leipzig : Insel-Verl., 1919. - 152 S. 
UB Erfurt: Magazin  17930 
 
Deutung des Chassidismus : drei Versuche. - Berlin : Schocken Verl., 1935. - 93 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 D48.935  
 
Das dialogische Prinzip : Ich und Du ; Zwiesprache ; Die Frage an den Einzelnen ; Elemente des 
Zwischenmenschlichen. - Neuausg. - Heidelberg : Schneider, 1962. - 320 S. 
Früher u.d.T.: Buber, Martin: Die Schriften über das dialogische Prinzip 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 D536 
 
Das dialogische Prinzip. - Orig.-Ausg., 7. Aufl. - Gerlingen : Schneider, 1994. - 324 S.  
UB Erfurt: Lesesaal  CI 1604 D53.994  
 
Das dialogische Prinzip. - 8. Aufl. - Gerlingen : Schneider, 1997. - 324 S. Die Vorlage enth. insgesamt 
5 Werke 
UB Erfurt: Lesesaal  CI 1604 D536(8) 
 
Einsichten : aus den Schriften gesammelt. - Verm. Neuaufl., 16. - 25. Tsd. - Wiesbaden : Insel-Verl., 
1955. - 87 S. ; 8° 
UB Erfurt: Magazin  82356  
 
Ereignisse und Begegnungen. - Leipzig : Insel-Verl., 1917. - 98 S. 
UB Erfurt: Magazin  46955 
 
Die Erzählungen der Chassidim. - 12. Aufl. - Zürich : Manesse-Verl., 1992. - 842 S.  
UB Erfurt: Lesesaal  CI 1604 E73.992  
 
Erzählungen von Engeln, Geistern und Dämonen. - 2. Aufl., Neuausg. - Gerlingen : Schneider, 1994. - 
91 S.  
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 E73.994 
 
For the sake of heaven : [a chronicle]. Transl. from the German by Ludwig Lewisohn. - 1st pr. - New 
York : Meridian Books, 1958. - XVI, 316 S. 
UB Erfurt: Magazin  82583  
 
Die Frage an den Einzelnen . - Berlin : Schocken, 1936. - 123 S. 
UB Erfurt: Magazin  75046 
 
Die fünf Bücher der Weisung / verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig. - 
Neubearb. Ausg. - Köln ; Olten : Hegner, 1954. - 580, 44 S. 
UB Erfurt: Magazin  45600 
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Geschichten von Rabbi Bunam. Mit 19 farb. Orig.-Holzschn. von Wilhelm Neufeld. - Neu-Isenburg : 
Ed. Tiessen, 1988. - [31] S. : Ill.  
UB Erfurt: Magazin  94854  
 
Die Geschichten des Rabbi Nachman : ihm nacherzählt. - 6. Aufl., 14.-19. Tsd. - Frankfurt a.M. : 
Literarische Anstalt ; Rütten & Loening, 1922. - 153 S. ; 8° 
UB Erfurt: Magazin  46956 
FB Gotha: Magazin Th 8° 02477  
 
Die Geschichten des Rabbi Nachman / ihm nacherzählt von Martin Buber. - 51. - 62. Tsd., rev. 
Fassung. - Frankfurt/M.[u. a. ) : Fischer, 1957 
UB Erfurt: Magazin  82357  
 
Der Glaube der Propheten. - Zürich : Manesse-Verl, 1950. - 334 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 G55.950  
 
Der Glaube der Propheten. - 2., verb. u. um Reg. erg. Aufl. - Heidelberg : Schneider, 1984. - 311 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 G55.984 
 
Gog und Magog : eine Chronik. - Heidelberg : Schneider, 1949. - 408 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 G613 
 
Gog und Magog : eine Chronik / Martin Buber. - Ungekürzte Ausg. - Frankfurt a.M. ; Hamburg : 
Fischer Bücherei, 1957. - 234 S. 
Lizenz d. Lamb. Schneider-Verl., Heidelberg 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 G613 
 
Gog und Magog : eine chassidische Chronik / Martin Buber. - 4. Aufl. mit einem editorischen Anh. - 
Gerlingen : Schneider, 1993. - 431 S.  
Früher u.d.T.: Buber, Martin: Zwischen Zeit und Ewigkeit 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 G613(4)  
 
Gottesfinsternis : Betrachtungen zur Beziehung zwischen Religion und Philosophie. - Zürich : 
Manesse, 1953. - 162 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  CI 1604 G68.953 
 
Gottesfinsternis. - 2. Aufl., Neuausg. - Gerlingen : Schneider, 1994. - 168 S.  
Die Vorlage enth. insgesamt 2 Werke 
UB Erfurt: Lesesaal  CI 1604 G68.994  
 
Ich und Du. - 6. - 8. Tsd. - Berlin : Schocken, 1936. - 138 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BK 4000 B917 
 
Ich und Du. - 12. Aufl. - Gerlingen : Schneider, 1994. - 162 S. : III. 
UB Erfurt: Lesesaal  CI 1604 I16.994 
 
Israel und Palästina : zur Geschichte einer Idee. - Zürich : Artemis-Verl., 1950. - 207 S.  
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 I85 
 
Jewish mysticism and the Legends of Baalshem : being a section of his work entitled "Die 
Chassidischen Bücher". Transl. from the German by Lucy Cohen. - London [u.a.] : Dent, 1931. - 
XXIV, 230 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  CI 1604 J59.931 
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Jiskor : ein Buch des Gedenkens an gefallenen Wächter und Arbeiter im Lande Israel / Mit e. Geleitw. 
von Martin Buber. - Dt. Ausg. - Berlin : Jüd. Verl., 1918. - 223 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Der Jude und sein Judentum : gesammelte Aufsätze und Reden. - 2., durchges. und um Reg. erw. 
Aufl., Neuausg. - Gerlingen : Schneider, 1993. - XL, 839 S.  
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 J92(2)  
 
Die Juden in der UdSSR / Martin Buber und Nahum Goldmann. - München [u.a.] : Ner-Tamid-Verl., 
1961. - 48 S. 
UB Erfurt: Magazin  81871  
 
Die jüdische Bewegung : Gesammelte Aufsätze und Ansprachen 1. Folge 1900/1914. - 2. Aufl., 4.-8. 
Tsd. - Berlin : Judischer Verlag, 1920. - 252 S. 
UB Erfurt: Magazin  4556  
 
Hinweise : gesammelte Essays. - Zürich : Manesse Verl., 1953. - 346 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 H666 
 
Königtum Gottes. - 3., neu verm. Aufl. - Heidelberg : Schneider, 1956. - LXIV, 220 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 K81.956  
 
Ein Land und zwei Völker : zur jüdisch-arabischen Frage; hrsg. und eingel. von Paul R. Mendes-
Flohr. - Frankfurt am Main : Insel-Verl., 1983. - 393 S.  
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 L253 
 
Ein Land und zwei Völker : zur jüdisch-arabischen Frage. Hrsg. und eingel. von Paul R. Mendes-
Flohr. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Jüdischer Verl., 1993. - 397 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 L253 
 
Die Legende des Baalschem. - 13. - 17. Tsd. - Frankfurt a. M. : Rütten & Loening, 1922. - XII, 236 S. 
FB Gotha: Magazin Th 8 02516  
 
Die Legende des Baalschem. - umgearb. Neuausg. - Zürich : Manesse-Verl., 1955. - 323 S.  
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 L511(7)  
 
Die Legende des Baalschem. - 7. Aufl., umgearb. Neuausg. - Zürich : Manesse-Verl., 1993. - 322 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 L511(7) 
 
Logos : zwei Reden. - 1. Aufl. - Heidelberg : Lambert Schneider, 1962. - 72 S. 
UB Erfurt: Lesesaal CI 1604 L83.962 
 
Mamre : essays in religion. Transl. by Greta Hort. - Melbourne [u.a.] : Melbourne Univ. Press [u.a.], 
1946. - XIII, 190 S. 
UB Erfurt: Magazin  82366 
 
Moses. - 2. Aufl. - Heidelberg : Schneider, 1952. - 248 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BC 6610 B917(2) 
 
Moses. - 4., durchges. Aufl. - Gerlingen : Schneider, 1994. - 296 S.  
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 M911(4) 
 
Den Menschen erfahren. Hrsg. von Björn Biester. - Gütersloh : Kiefel, 2000. - 88 S.  
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 M54.2000 
Nachlese. - 3. Aufl. - Gerlingen : Schneider, 1993. - 247 S.  
UB Erfurt: Lesesaal  CI 1604 N12.993  
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On intersubjectivity and cultural creativity. Ed. and with an introduction by S. N. Eisenstadt. - Chicago 
[u.a.] : Univ. of Chicago Press, 1992. - VII, 264 S.  
UB Erfurt: Lesesaal  CI 1617 B917 
 
Paths in Utopia. Transl. by R. F. C. Hull. - New York : MacMillan, 1950. - 152 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  CI 1604 P523 
 
Pfade in Utopia. - Heidelberg : Schneider, 1950. - 248 S. 
UB Erfurt: Magazin  82365 
 
Pfade in Utopia. - 3. Aufl., erhebl. erw. Neuausg., Orig.-Ausg. - Heidelberg : Schneider, 1985. - 478 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 P523(3)  
 
Pointing the way : collected essays. Ed. and transl. with an introd. by Maurice S. Friedman. - New 
York : Harper & Row, 1963. - XVI, 239 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  CI 1602 P75.963  
 
Das Problem des Menschen. - 1. - 5. Tsd. - Heidelberg : Schneider, 1948. - 169 S. 
UB Erfurt: Magazin  46954 
 
Das Problem des Menschen. - 6. - 8. Tsd. - Heidelberg : Schneider, 1954. - 170 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 P962 
 
Das Problem des Menschen. - 9. - 11. Tsd. - Heidelberg : Schneider, 1961. - 169 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 P962  
 
Das Problem des Menschen. - 5., verb. Aufl., Orig.-Ausg. - Heidelberg : Schneider, 1982. - 172 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 P962(5) 
 
Des Rabbi Israel Ben Elieser genannt Baalschem-tow : das ist Meister vom guten Namen, 
Unterweisung im Umgang mit Gott aus den Bruchstücken / gefügt von Martin Buber. - Hellerau : 
Hegner, 1927. - 116 S. 
FB Gotha: Magazin Th 8° 03196 
 
Recht und Unrecht : Deutung einiger Psalmen. - Basel : Schwabe, 1952. - 75 S. 
UB Erfurt: Magazin  7103 
 
Recht und Unrecht : Deutung einiger Psalmen. - 2. Aufl. - Gerlingen : Schneider, 1994. - 87 S.  
UB Erfurt: Magazin  82587  
 
Reden über das Judentum. - Gesamtausg., 2. Aufl. - Berlin : Schocken-Verl., 1932. - XIX, 235 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 R314(2) 
 
Reden über Erziehung. - Heidelberg : Schneider, 1953. - 88 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  DD 5540 R31.953 
 
Reden über Erziehung. - 8. Aufl. - Heidelberg : Schneider, 1964. - 72 S. 
UB Erfurt: Magazin  66440  
 
Reden über Erziehung. - 8. Aufl., Orig.-Ausg. - Heidelberg : Schneider, 1995. - 93 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  DD 5540 R31.995  
 
Die Schrift und ihre Verdeutschung / Martin Buber und Franz Rosenzweig. - Berlin : Schocken, 1936. 
- 350 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BC 6200 B917 
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Die Schriften über das dialogische Prinzip : Ich und Du ; Zwiesprache ; Die Frage an den Einzelnen ; 
Elemente des Zwischenmenschlichen. - Heidelberg : Schneider, 1954. - 306 S. 
UB Erfurt: Magazin  82586 
 
Sehertum : Anfang und Ausgang. - Köln ; Olten : Hegner, 1955. - 74 S. 
UB Erfurt: Magazin  43950 
 
Stationen des Glaubens : aus den Schriften gesammelt. - Wiesbaden : Insel-Verl., 1956. - 81 S. 
UB Erfurt: Magazin  82585  
 
Die Stunde und die Erkenntnis : Reden und Aufsätze 1933 - 1935. - Berlin : Schocken Verl., 1936. - 
181 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 S934  
 
Tales of the Hasidim / [transl. by Olga Marx]. - New York : Schocken Books, 1947- 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 T143 3 Bde. 
 
Urdistanz und Beziehung. - 2. Aufl. - Heidelberg : Schneider, 1960. - 37 S. 
UB Erfurt: Magazin  66439 
 
Urdistanz und Beziehung. - 4., verb. Aufl. - Heidelberg : Schneider, 1978. - 57 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  CI 1604 U74(4) 
 
Der utopische Sozialismus. - Köln : Hegner, 1967. - 271 S. 
Früher u.d.T.: Buber, Martin: Pfade in Utopia 
UB Erfurt: Lesesaal  MC 8010 B917  
 
Der Weg des Menschen nach der Chassidischen Lehre. - 2. Aufl. - Amsterdam : Allert de Lange ; 
Köln : Kiepenheuer in Komm., 1950. - 44 S. 
UB Erfurt: Magazin  82584 
 
Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre. - 9. Aufl. - Heidelberg: Schneider, 1986. - 55 S.  
UB Erfurt: Magazin  17931 
 
Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre. - 10. Aufl. / mit einem Nachw. von Albrecht 
Goes. - Gerlingen : Schneider, 1993. - 79 S.  
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 W41.993  
 
Der Weg des Menschen : nach der chassidischen Lehre. Mit einem Nachwort von Albrecht Goes. - 12. 
Aufl. - Gerlingen : Schneider Bleicher, 1996. - 79 S.  
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 W41.996  
 
Worte an die Zeit. - 1. - 5. Tsd. - München [u.a.] : Dreiländerverl, 1919. 2 Bde. 
UB Erfurt: Magazin  17518  
UB Erfurt: Magazin  17517 
 
Život Chasidů. - Praha : Arbor vitae, 1994. - 44 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Zwiesprache : Traktat vom dialogischen Leben. - Neuausg., 3. Aufl. - Heidelberg : Schneider, 1978. - 
86 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  CI 1604 Z98.978 
 
Zwischen Gesellschaft und Staat. - Heidelberg : Schneider, 1952. - 42 S. 
UB Erfurt: Magazin  100493 
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Zwei Glaubensweisen. - Zürich : Manesse, 1950. - 178 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 Z97 
 
Zwei Glaubensweisen. Mit einem Nachw. von David Flusser. [Mit einem ed. Anh. von Lothar Stiem]. 
- 2. Aufl., (Neuausg.). - Gerlingen : Schneider, 1994. - 300 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 Z97(2) 
 
Drei Reden über das Judentum. - 3. u. 4. Taus.. - Frankfurt/M. : Rütten [und] Loening, 1916. - 102 S. 
FB Gotha: Magazin Th 8° 03197  
 
Drei Reden über das Judentum. - 5. - 7. Taus.. - Frankfurt/M. : Rütten & Loening, 1919. - 102 S. 
FB Gotha: Magazin Th 8° 03247  
 
Fünf Ansprachen anläßlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. - 
Frankfurt a.M. : Börsenverein Dt. Verl.- und Buchhändler-Verb., [1954]. - 45 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Hundert chassidische Geschichten. Nachw. von Paul Mendes-Flohr. - Zürich : Manesse-Verl., 1996. - 
110 S.  
Bibliothek Teufel 
 
Das Buch der Preisungen / verdeutscht von Martin Buber. Dt. Bibelges.. - Neuausg., 11., verb. Aufl. 
der neubearb. Ausg. von 1958. - Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft, 1998. - 209 S.  
Ersch. zusammen mit: Die Schrift, Stuttgart, Dt. Bibelges., 1998, CD-ROM 
UB Erfurt: Lesesaal  BC 1405 B917.954-4,1  
 
Das Buch der Preisungen / verdeutscht von Martin Buber. - Köln [u.a.] : Hegner, [1958]. - 209 S. ; 8 + 
Zur Verdeutschung der Preisungen : Beilage zu dem Werk "Das Buch der Preisungen" / verdeutscht 
von Martin Buber. - 1958. - 11 S 
UB Erfurt: Magazin  45603 
 
Bücher der Kündung / verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig. - Neubearb. 
Ausg. - Köln ; Olten : Hegner, 1958. - 778 S. 
UB Erfurt: Magazin  45602  
 
Die Schrift / verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig. - Heidelberg : 
Schneider, 1954- 
UB Erfurt: Lesesaal  BC 1405 B917.954 4 Bde. 
 
Die Schrift / verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig. - Darmstadt : Wiss. 
Buchges., 1985- 
Bibliothek Teufel 
 
Um den Morgen ists Jubel : aus den "Preisungen Dawids" / verdeutscht von Martin Buber. Aquarelle 
von Andreas Felger. Mit einem Geleitw. von Albrecht Goes. - 10., durchges. Aufl. der neubearb. 
Ausg. von 1958. - Hünfelden-Gnadenthal : Präsenz, 1994. - 63 S. : Ill.  
UB Erfurt: Magazin  63961 
 
Variationen zu einem alten Wort : bildkünstlerische Interpretationsversuche zum Text des Psalms 106 
nach Martin Buber und der Einheitsübersetzung / [beteiligte Künstler Hans-Georg Anniés ... Hrsg. und 
zsgest. von Annette Salzmann]. - 1. Aufl. - Leipzig : St-Benno-Verl., 1985. - [12] S., [24] Bl. : 24 Ill. 
UB Erfurt: Magazin  34713 
 
Die vier Zweige des Mabinogi : ein keltisches Sagenbuch / [Dt. von Martin Buber]. - Leipzig : Insel-
Verl., 1914. - 121 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  EY 391 V665 
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Čapek, Josef: 
1887 – 1945; Schriftsteller, Maler und Graphiker 
 
Z díla Josefa Čapka. - Praha : Dauphin, 1997- 
UB Erfurt: Lesesaal KS 3913.997   Bände 1,2,4,5 
 
Nepřicházejí vhod / Josef Čapek; Bohuslav Reynek. - Brno : Blok, 1969. - 135 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Oheň a touha / Josef Čapek. - Praha : Odeon, 1980. - 286 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Povídejme si, deti. - 6. vyd. - Praha : Albatros, 1986. - 73 p. : ill.  
Bibliothek Teufel 
 
Psáno do mraků. 1936 - 1939 / K. vyd. připr. Miroslav Halík. - 2. vyd. - Praha : Československý 
spisovatel, t. Stráž, Vimperk, 1970. - 309, [2] p.  
Bibliothek Teufel 
 
Rodné krajiny . - Praha : Mladá fronta, 1985. - 284 S. : Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Im Schatten des Faschismus : Graphiken von Josef Čapek u.a. aus d. Zeit von 1933 - 1938 / 
Gesamtkonzeption: Ulrich Grochtmann. - 2. erw. Aufl. - Dortmund : Čapek-Verl., 1983. - 168 S. : 
zahlr. Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal LI 99999 C237(2) 
 
Stin kapradiny. – Vyd. 9. - Praha : Československý spisovatel, 1987. - 146 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Za bratrem Karlem. - Brno : Čapek, 1948 
Bibliothek Teufel 
 
Čapek, Karel: 
1890 – 1938; Schriftsteller, Dramatiker und Journalist 
 
Spisy. [Ed. rada: Hana Kučerová ...]. - Praha : Československý Spisovatel, 1980- 
Ab 1993 im Verl. Český Spisovatel, Praha. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 3921.980 
Vorhanden: Bde 1,2, 6-11, 13-15, 17-25 (sowie vollständig in der Bibliothek Teufel) 
 
Výbor z díla Karla Čapka. - Praha : Československý Spisovatel, 1975. - 158 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 3921.958 
Vorhanden: Bde 2,4,5 
 
Výbor z díla Karla Čapka ; 1: Italské listy. Anglické listy. Výlet do Španél. Obrázky z Holandska. - 
Praha : Československý Spisovatel, 1958. - 367 s. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 3921.958-1 (nur dieser Band) 
 
Das Absolutum oder die Gottesfabrik : utopischer Roman. Aus d. Tschech. von Anna Auředníčková. - 
[Frankfurt/Main] : Suhrkamp, 1990. - 147 S.  
UB Erfurt: Magazin 81647 
 
Anglické listy Karla Čapka. - 1. vyd. - Praha : Academia, 1975. - 372 S. : Ill., Faks. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 3922.975 
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Aus der einen Tasche in die andere : Anti-Detektivgeschichten.; [Berecht. Übers. aus d. Tschech. von 
Grete Ebner-Eschenhayn]. - Wien u.a. : Zsolnay, 1986. - 242 S.  
Einheitssacht.: Povidky z jedne a druhe kapsy . 
Bibliothek Teufel 
 
Čtení o T. G. Masarykovi. - 1. Vyd. - Praha : Melantrich, 1969. - 203 S. : Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Daschenka oder Das Leben eines jungen Hundes.  Überarb. Übers. aus dem Tschech. von Otto Pick 
und Vincy Schwarz. - Köln : Kiepenheuer und Witsch, 1992. - 57 S. : Ill.  
UB Erfurt: Magazin 104836 
 
Die Fabrik des Absoluten. - Wien [u.a.] : Zsolnay, 1979. - 223 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Filmová libreta / Karel a Josef Čapkové. - Vyd. 1. - Praha : Odeon, 1989. - 238 S. : Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Gespräche mit Masaryk / [dt. Übers. von Camill Hoffmann. Die in d. Übers. von Camill Hoffmann 
fehlenden Textstellen wurden von Eckhard Thiele nach d. vollst. tschech. Ausg. erstmals übers.]. - 
Mindelheim : Sachon, 1990. - 324 S. : Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Já jsem jiný Karel Čapek : odyssea profesionálního vezne / Alan Levy. [Transl. Alena Maxová]. - 
Praha : Primus, 2001. - 340 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 7515 L668 
 
Hordubal. Povětroň. Obyčejný život. - Praha : Spisovatel, 1971. - 377 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 3921.971 
 
Hordubal : Roman. Aus dem Tschech. von Otto Pick. - Stuttgart : Klett-Cotta, 1984. - 155 S.  
UB Erfurt: Lesesaal KS 3924 H81.984 
 
Hordubal : Romantrilogie. Aus dem Tschech. übers. und mit einem Nachw. von Eckhard Thiele. - 
Stuttgart : Dt. Verl.-Anst., 1999. - 605 S.  
Bibliothek Teufel 
 
Hovory s T. G. Masarykem . - 7. souborné vyd. – Praha : Československý spisovatel, 1969. - 303 S. : 
Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 3923 H84.969 
 
Das Jahr des Gärtners . Mit Ill. von Josef Čapek. [Aus dem Tschechischen übertragen von Grete 
Ebner-Eschenhayn]. - 2. Aufl. - Leipzig ; Weimar : Kiepenheuer, 1985. - 176 S. : Ill.  
UB Erfurt: Lesesaal KS 3924 J25.985 
 
Jak se co dělá Sloupky. - Praha : Československý spisovatel, 1973. - 423 S. : Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Krakatit : Die große Versuchung. Eine Atom-Phantasie. [Ins Deutsche übertr. von J. Mader]. - 
[Neuaufl.]. - Berlin-Grunewald : Cassierer ; Berlin-Grunewald : Herbig, [1950]. - 434 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Krakatit. - Vyd. 12. - Praha : Československý spisovatel, 1957. - 309 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 3924 K91.957 
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Krakatit : Roman. Dt. von Eckhard Thiele. - 1. Aufl. - Berlin [u.a.] : Aufbau-Verl., 1991. - 341 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 3924 K91.991 
 
Kreuzwege. [Einzig berechtigte Übertragung aus dem Tschech. von Otto Pick]. - Leipzig : Wolff, 
1919. - 34 S. 
UB Erfurt: Magazin 106639 
 
Der Krieg mit den Molchen. [Aus d. Tschech. übers. von Eliška Glaserová]. - 2. Aufl. - Berlin ; 
Weimar : Aufbau-Verl., 1967. - 326 S. 
UB Erfurt: Magazin 3859 
 
Der Krieg mit den Molchen : Science-fiction-Roman. Mit e. Nachw. von Antonin Brousek. [Dt. Übers. 
ursprüngl. von E. Glaser (Eliška Glaserová); nach d. tschech. Orig. gründl. überarb. u. z.T. neu Übers. 
von Mirek Ort]. - Ungekürzte Neuübers. - München : Heyne, [1985]. - 298 S. 
UB Erfurt: Magazin 81648 
 
Der Krieg mit den Molchen.  [Dt. von Eliška Glaserová. Ill. von Hans Ticha]. - 3. Aufl. - Berlin ; 
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Ungekürzte Ausg. - Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl., 1999. - 218 S. : Ill.  
Lizenz des Bollmann-Verl., Mannheim 
Bibliothek Teufel 
 
Mileniny recepty / sest. Milena Jesenská. - Vyd. 3. - Fotoreprint publ. z roku 1925. - Praha : Nakl. 
Franze Kafky, 1995 = 1925. - 107 S., [10] Bl. : Ill. 
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Jirásek, Alois: 
1851 – 1930; Schriftsteller und Politiker 
 
Sebrané spisy Aloisa Jiráska. - V Praze : Otto, 1916-  45 Bde. 
UB Erfurt: Magazin  
 
Bratrstvo : 3 rapsódie. - Praha : Práce, 1951 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5143 B82.951 Bde. 1-3 
 
Filosofská historie. Il. Adolf Kašpars. - 3. vyd. - Praha : Nakl. dětské knihy, 1955. - 210 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5143 F48.955  
 
F. L. Věk : obraz z dob našeho národního probuzení. - Praha : Pedag. nakl., 1956- 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5143 F83.956  5 Bde. 
 
Jan Žižka. - Praha : Státni Pedagogické Nakladatelstvi, 1955. - 130 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5143 J33.955 
 
Mezi proudy : tři historické obrazy. - Praha : Brázda, 1951 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5143 M61.951 Bde. 1-3 
 
Na dvoře védodském. Il. Adolf Kašpar. - 1. vyd. - Praha : Otto, 1934. - 515 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5143 N11.934 
 
Na dvoře védodském. [K vyd. připr. Pavel Jančák]. - 2. vyd. - Praha : Mladá fronta, 1970. - 259 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5143 N11.970  
 
Otec : drama o třech jednáních. - 3. vyd. - Praha : Otto, 1913. - 53 S. : Notenbeisp. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5143 O87.913 
 
Psohlavci. - Praha : Československý Spisovatel, 1986. - 268 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5143 P97.986  
 
Rabbi Löw a smrt. - Praha : Muzeum Aloise Jiraska 
Bibliothek Teufel 
 
Skaláci : historick´y obraz z druhé polovice XVIII. století. - 3. vyd. - Praha : Nakladatelstvi krásné 
literatury, hudby a umění, 1959. - 255 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5143 S62.959 
 
Staré pověsti české. [Ed. Karel Komárek]. - Praha : Nakl. Lidové Noviny, 2001. - 382 S.  
UB Erfurt: Lesesaal KS 5143 S79.2001 
 
Temno : historický obraz. Il. Adolf Káspar. - 3. vyd. - Praha : Otto, 1926. - 702 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5143 T28.926 
 
Temno : historický obraz. - Praha : Československý spisovatel, 1985. - 591 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5143 T28.985 
 
V cizích službách : kus české anabase. [Odpov. red. Jiři F. Franěk]. - 16. vyd. - Praha : Nakl. krasné 
literatury, hudby a umění, 1953. - 257 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5143 V11.953  
 
Vojenské povídky. - 1. vyd. - Praha : Československý spisovatel, 1952. - 255 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5143 V89.952 
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Vojnarka : drama o čtyřech jednáních. - 15. vyd. - Praha : Růžička, 1940. - 85 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5143 V89.940  
 
Z Čech až na konec světa. s obrázky Mikuláše Aleš. - 2. vyd. - Praha : Nakl. dětské knihy, 1950.  
- 138 S. : Ill., Kt. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5143 Z39.950 
 
Kafka, Franz: 
1883 – 1924; Schriftsteller 
 
Kafkas Werke im WWW : kritische Kafka-Ausgabe des S. Fischer Verlages / [Franz Kafka]. - 
[Elektronische Ressource]. - Ann Arbor, Mich. [u.a.] : Bell & Howell Information and Learning, 
c2000-. - Online-Ressource. 
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Aforismy. Uspořádal Rio Preisner. - Praha : Československý spisovatel, 1968. - 91 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Amerika : Roman. - Ungekürzte Ausg., 268. - 280. Tsd. – Frankfurt (am Main) : Fischer-
Taschenbuch-Verlag, 1973. - 234 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Beim Bau der Chinesischen Mauer / Franz Kafka. Hrsg. von Max Brod u. Hans Joachim Schoeps. – 
[Neuausg.]. – Berlin : Kiepenheuer, 1948. – 152 S. ; 8° 
 
Ein Bericht für eine Akademie. Bilder von Andrea di Gennaro. - Frankfurt am Main : Alibaba-Verl., 
1996. - [circa 35 S]. : zahlr. Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Brief an den Vater / mit einem Nachw. von Max Brod. - Zürich : Diogenes, 1996. - 139 S.  
Bibliothek Teufel 
 
Briefe : 1902-1924 / Max Brod [Hrsg.]. - Ungekürzte Ausg. - Frankfurt/Main : Fischer-Taschenbuch-
Verl., 1980. - 528 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Briefe / hrsg. von Hans-Gerd Koch. - [Kommentierte Ausg.]. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1999 
UB Erfurt: Lesesaal GM 4002 B85.992 –2 
 
Briefe an Milena / Willy Haas [Hrsg.]. - 106.-112. Tsd. - Frankfurt a.M. : Fischer Taschenbuch-Verl., 
1982. - 219 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Briefe an Milena / Jürgen Born; Michael Müller [Hrsg.]. - Erw. u. neu geordn. Ausg. - (Frankfurt 
a.M.) : S. Fischer, (1983). - IX,423 S. 
Bibliothek Teufel 
 
The diaries of Franz Kafka / ed. by  Max Brod. Transl. From the German by Joseph Kresh. –London : 
Secker & Warburg, 1948 – 
UB Erfurt: Lesesaal GM 4003 D53.948 
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Dopisy Hedwice W. / Úplná kolekce 14 dopisu Franze Kafky Hedwice Weilerové. 
- Zenon. - 31 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Dopisy Mileně. Přel. Hana Žantovska. - Praha : Academia, 1968. - 264 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Dopisy rodičum z let 1922-1924 / Franz Kafka. Přelozil a úvod napsal Josef Cermák. Textova 
připrava, komentař a edičini poznámka Josef Cermák a Martin Svatoš. - Praha : Odeon, 1990. - 159 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Drei Briefe an Milena Jesenská vom Sommer 1920. - Faks.-Ed. /hrsg. von KD Wolff .... - Basel [u.a.] : 
Stroemfeld, 1995. - 48 S. : Ill.  
Bibliothek Teufel 
 
Erzählungen / hrsg. von Michael Müller. Nachw. von Gerhard Kurz. - Stuttgart : Reclam, 1995.  
- 366 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Erzählungen : 1908 – 1924 / hrsg. von Gerd Eversberg. - Husum : Husum, 1995. - 294 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Franz Kafka : Amtliche Schriften ; mit e. Essay / von Klaus Hermsdorf. – Berlin : Akad.-Verl., 1984. - 
453 S. : Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Das Franz-Kafka-Buch / Knut Beck [Hrsg.]. - Frankfurt am Main : S.Fischer, 1983. - 476 S.  
Bibliothek Teufel 
 
Der Geier .  mit einem Vorw. von Jorge Luis Borges. - Stuttgart : Ed. Weitbrecht, 1983. - 117 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Gesammelte Schriften. Hrsg. von Max Brod. – Berlin : Schocken Verl., 
1935 – 
UB Erfurt: Lesesaal GM 4001.935  4 Bde. 
 
Gesammelte Schriften . Hrsg. von Max Brod. – Prag : Mercy, 1936  
Lizenz des Verl. Schocken Books, New York 
UB Erfurt: Lesesaal GM 4001.946  10 Bde. 
 
Der große Rabbi aus Prag - Jehuda Löw. - Buchloe : Obermayer, 1988. - 178 S.  
Bibliothek Teufel 
 
Der Heizer : ein Fragment. - Leipzig : Wolff, 1913. - 46 S. 
FB Gotha: Magazin Poes.8°02341/03 (03) 
Bibliothek Teufel 
 
Historisch-kritische Ausgabe sämtlicher Handschriften, Drucke und Typoskripte : eine Edition des 
Instituts für Textkritik e.V. / Franz Kafka. Hrsg. von Roland Reuß und Peter Staengle. - Basel [u.a.] : 
Stroemfeld, 1995- 
UB Erfurt: Lesesaal GM 4001.995 (Teilweise Bibliothek Teufel) 
UB Erfurt: Mediothek CDM GM 4001.995-1 
 
Ein Hungerkünstler : vier Geschichten. - Berlin : Verl. Die Schmiede, 1924. - 85 S. 
Bibliothek Teufel 
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Kafka-Brevier / hrsg. von Joseph Vogl. - Stuttgart : Reclam, 1995. - 315 S. : Ill.  
Bibliothek Teufel 
 
Das Kafka-Buch : eine innere Biographie in Selbstzeugnissen. Hrsg. von Heinz Politzer. - [Frankfurt 
a. M.] : Fischer, 1965. - 271 S. ; kl. 8° 
Bibliothek Teufel 
 
Ein Landarzt : kleine Erzählungen. [Hrsg. von Klaus Wagenbach]. -Einmalige Aufl. - Berlin : 
Wagenbach, 1994. - 78 S. : Ill.  
Bibliothek Teufel 
 
Popis jednoho zápasu : novely, écrty, aforismy z pozustalostí. - Praha : Odeon, 1968. - 288. 
Bibliothek Teufel 
 
Povídky. Přel. Vladimír Kafka. - Praha : Statní nakl. krasné lit., 1964. - 264 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Povídky. Přel. Frantiések Kafka. - 2. vyd. - Praha : Odeon, 1983. - 248 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Schriften, Tagebücher, Briefe : kritische Ausgabe / Franz Kafka. Hrsg. von Gerhard Neumann ... Unter 
Beratung von Nahum Glatzer .... - Frankfurt am Main : Fischer, 1982- 
Früher hrsg. von Jürgen Born ... 
UB Erfurt: Lesesaal GM 4001.982 B85 
 
Tagebücher : 1909 - 1923 ; Fassung der Handschrift. Mit einer Nachbemerkung von Hans-Gerd Koch. 
- Frankfurt am Main : S. Fischer, 1997. - 846 S.  
UB Erfurt: Lesesaal GM 4002 T12.997 
 
Zámek : Roman. Přel. Vladimír Kafka. - Praha : Odeon, 1969. - 412 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Karásek ze Lvovic, Jiří: 
1871 – 1951; Schriftsteller  
 
Spisy. - Praha : Storch-Marien 
Bibliothek Teufel 
 
Básne z konce století. - 1. vyd. - Praha : Thyrsus, 1995. - 188 S. 
Gedichte aus dem Ende des Jahrhunderts 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5311 B31.995 
 
Chimaerické výpravy : kritické studie. - Král. Vinohrady : Hugo Kosterka, [1906]. - 230 p. 
Bibliothek Teufel 
 
J. S. Machar : Přednáška k sedmdesátinám  básníkovym.... - Krameriz : Cech, 1934. - 19 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Obrácení Raymunda Lulla : novella. - V Praze : Alois Srdce, 1919. - 40 p.  
Bibliothek Teufel 
 
Obrácení Raymunda Lulla : novella. - Praha : Trigon, 1996. - 48 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Ocuny noci. - Praha : Odeon, 1985. - 197 S. 
Bibliothek Teufel 
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Renaissanční touhy v umení : kritické studie. - Praha : Aventinum, 1926. - 202 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5311 R41.926 
 
Romány tří magů. - Praha : Pokorný, [ca. 1994-] 
Bibliothek Teufel 
 
Vzpominky. [Vybrali, uspoř., k vyd. připravili a rejstř´i¸kem opatřili Gabriela Dupačová ...]. - 1. vyd. - 
Praha : Thyrsus, 1994. - 278 S. : Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Ztraceny raj. - Praha : Melantrich, 1977. - 283 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Kisch, Egon Erwin: 
1885 – 1948; Schriftsteller und Journalist 
 
Gesammelte Werke in Einzelausgaben. Hrsg. von Bodo Uhse .... - Berlin [u.a.] : Aufbau-Verl., 1960-.  
UB Erfurt: Lesesaal GM 4172.960  Bd. 1-8, 10 
FB Gotha: Magazin A 02446 (01) 2.Bde. 
 
Die Abenteuer in Prag. - Wien [u.a.] : Ed. Strache, 1920. - 509 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Asie od základů zmĕnĕná. Z nĕmeckého orig. přel. ... Jarmila Haasová-Nečasová. - Praha : Státní nakl. 
politické lit., 1953. - 187 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Briefe an den Bruder Paul und an die Mutter : 1905-1936 . [Hrsg. u. mit e. Nachw. von Josef Poláček 
unter Mitarb. von Fritz Hofmann]. - 1. Aufl. - Berlin [u.a.] : Aufbau-Verl., 1978. - 503 S. : Ill.  
UB Erfurt: Lesesaal GM 4173 B85.978 
 
Briefe an Jarmila. Hrsg. und mit einem Vorw. vers. von Klaus Haupt. - 1. Aufl. - Berlin : Verl. Das 
Neue Berlin, 1998. - 303 S. : zahlr. Ill.  
Bibliothek Teufel 
 
Den s Petrem Bezručem : Zápis pro vlastní potřebu. Přel. Jarmila Haasová-Nečasová . - Gottwaldov : 
Svit, 1949. - 24 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Eintritt verboten. - Paris : Ed. du Carrefour, 1934. - 239 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Entdeckungen in Mexiko. - 1. - 20. Tsd ; Berlin : Aufbau-Verl., 1947. - 328 S. 
UB Erfurt: Magazin 63060 
 
Entdeckungen in Mexiko. Ill.: Gisela Kuske. - Düsseldorf : Progress-Verl. Fladung, 1952. - 299 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Der Fall des Generalstabschefs Redl. - Stuttgart : Klett/Cotta, 1988. - 86 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Geschichten aus sieben Ghettos. - Hamburg : Konkret Literatur Verl., 1980. - 203 S. : Ill. 
Bibliothek Teufel 
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Hintergründe der Geschichte. - 1. - 10. Tsd. - [Leipzig] : Insel-Verl., 1963. - 82 S. 
Lizenz d. Aufbau-Verl., Berlin 
FB Gotha: Magazin Poes 8 02190 (751) 
 
Käsebier und fridericus Rex : aus dem "Prager Pitaval". Ausw. u. Nachw. von Hans Marquardt. - 
Leipzig : Reclam. - 75 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Klassischer Journalismus : die Meisterwerke der Zeitung / ges. u. hrsg. von Egon Erwin Kisch. 
Nachwort Christian Siegel. - München : Rogner & Bernhard, 1979. - 683 S. 
UB Erfurt: Lesesaal ED 4475 K61 
 
Klassischer Journalismus : die Meisterwerke der Zeitung / ges. und hrsg. von Egon Erwin Kisch. [Mit 
einem Nachwort von Fritz Hofmann]. - Berlin [u.a.] : Aufbau-Verl., 1982. - 584 S.  
UB Erfurt: Lesesaal ED 4475 K61 
 
Landung in Australien. - Berlin : Aufbau-Verl., 1948. - 364 S. 
UB Erfurt: Magazin 65219 
 
Landung in Australien. Tom Appleton [Hrsg.]. - Köln : Kiepenheuer & Witsch, 1985. - 424 S. 
Lizenzausg. d. Aufbau-Verl., Berlin u. Weimar. - Ausg. für d. Bundesrepublik Deutschland, West-
Berlin, Österreich u.d. Schweiz 
Bibliothek Teufel 
 
Marktplatz der Sensationen : Eine Ausw. aus: Marktplatz der Sensationen, Prager Pitaval, 
Entdeckungen in Mexiko, Hetzjagd durch die Zeit, Der rasende Reporter, Paradies Amerika / Egon 
Erwin Kisch. - [1. - 35. Tsd.]. - Reinbek b. Hamburg : Rowohlt, 1962. - 226 S. 
Lizenz d. Aufbau-Verl., Berlin 
Bibliothek Teufel 
 
Nichts ist erregender als die Wahrheit : Reportagen aus vier Jahrzehnten / Walther Schmieding 
[Hrsg.]. - Köln : Kiepenheuer & Witsch, 1979- 2 Bde. 
Bibliothek Teufel 
 
Objevy v Mexiku. - Praha : Družstevní práce, 1950. - 216 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Paradies Amerika. - Berlin : Aufbau-Verl., 1948. - 330 S. 
UB Erfurt: Magazin 65220 
 
Pasák. Z nĕmeckého orig. přel. Jarmila Haasová-Nečasová. - Praha : Svoboda, 1969. - 216 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Pražska dobrodruzstvi. Přel. Jarmila Haasová- Nečasová. - Praha : Svoboda, 1968. - 256 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Pražský Pitaval. Přel. Jarmila Haasová- Nečasová. - Praha : Svoboda, 1968. - 280 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Půl století zuřivým reportérem. Přel. Jarmila Haasová-Nečasová. - Praha : Svoboda, 1985. - 304 S. 
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Der rasende Reporter. - Berlin : Aufbau-Verl., 1950. - 324 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 4173 R22.950 
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Der rasende Reporter. Mit einem Nachw. von Hans-Albert Walter. - Köln : Kiepenheuer & Witsch, 
1983. - 411 S. 
Bibliothek Teufel 
 
'Schreib das auf, Kisch.' Das Kriegstagebuch von Egon Erwin Kisch. - Berlin : Reiss, 1930. - 293 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Tržíště senzaci. Z německého orig. přel. Jarmila Haasová-Nečasová. - Praha : Nakl. politické lit., 
1962. - 251 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Unter den Uhren von Prag : Bildreportagen aus aller Welt. Fritz Hofmann [Hrsg.]. - 1. Aufl. - Berlin : 
Aufbau-Verl., 1985. - 63 S. : Mit zahlr. Abb. 
Bibliothek Teufel 
 
Zaren, Popen, Bolschewiken. - Berlin : Reiss, 1930. - 314 S. 
Bibliothek Teufel 
 
18 Reportagen aus Mexiko. - München : Deutscher Taschenbuch-Verl., 1970. - 153 S. 
Teilausg. - Lizenz d. Aufbau-Verl., Berlin u. Weimar 
Bibliothek Teufel 
 
Egon Erwin Kisch, F. C. Weiskopf : Leben u. Werk / [Autoren: Eduard Goldstücker u.a. Hrsg. vom 
Kollektiv f. Literaturgeschichte. Leitung: Kurt Böttcher. Bearb. u. Red.: Heinz Neugebauer]. - Berlin : 
FB Gotha: Magazin A 02008 (11) 
 
Klaar, Alfred: 
1848 – 1927; Schriftsteller, Literaturwissenschaftler und Journalist 
 
Geschichte des modernen Dramas in Umrissen. - Leipzig [u.a.] : Freytag [u.a.], 1883. - 312 S. : Ill. 
FB Gotha: Magazin P 8°03652 
 
Probleme der modernen Dramatik. - München : Rösl, 1921. - 202 S. 
UB Erfurt: Magazin 38923 
 
Spinoza : sein Leben und seine Lehre. - Berlin : Ullstein, 1926. - 154 S. – Ill. 
FB Gotha: Magazin Biogr.8°01487/06 
 
Wir und die Humanität : Gedankengänge und Anregungen. - Berlin : Räde, 1902. - VI, 232 S. 
FB Gotha: Magazin p 8°09784 
 
Bachmann, Hermann: Gesammelte Erzählungen / Hermann Bachmann. Hrsg. von Alfred Klaar. - Prag 
: Verl. der Ges. zur Förderung deutscher Wiss., Kunst und Literatur in Böhmen, 1924. - XVIII, 226 S. 
FB Gotha: Magazin Poes.8°02218/09 
 
Gutzkow, Karl: Das Urbild des Tartüffe : Lustspiel in fünf Aufzügen / von Karl Gutzkow. Mit 
Einleitung und Anmerkungen von Alfred Klaar. - Leipzig : Hesse, [1908]. - XVII, 81 S. 
FB Gotha: Magazin Poes.8°02471/15 
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Kornfeld, Paul:  
1889 – 1942; Schriftsteller 
 
Blanche oder das Atelier im Garten : Roman. - Frankfurt am Main : Schöffling, 1998.  
- 668 S. 
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Blanche oder das Atelier im Garten. - München : Bertelsmann, 2000 
Bibliothek Teufel 
 
Himmel und Hölle : eine Tragödie in 5 Akten und ein Epilog. - Berlin : Fischer, 1919. - 116 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Legende. - [1. u. 2. Aufl.]. - Berlin : Fischer, 1917. - 127 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Legende. - München : Bertelsmann, 2000 
Bibliothek Teufel 
 
Revolution mit Flötenmusik und andere kritische Prosa 1916 - 1932. [Hrsg. u. komment. von Manon 
Maren-Grisebach]. - Heidelberg : L. Schneider, 1977. - 335 S. : Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Leppin, Paul: 
1878 – 1945; Schriftsteller 
 
Das Antlitz der Mutter : kleine Prosa ; mit einer Selbstbiographie des Dichters. - Prag : Werner, 1938. 
- 95 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Blaugast : ein Roman aus dem. alten Prag. - Erstveröff. – München : Langen Müller, 1984. - 180 S.  
Bibliothek Teufel 
 
Daniel Jesus : ein Roman. - Wien ; Leipzig : Ed. Strache, 1919. - 109 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Daniel Jesus. Z německého orig. přel. J. A. Heidler. - Prag : Dämmerung-Verl., 1986. - 98 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Daniel Ježíš. Přel. Božena Koseková. - Praha : Argo, 1993. - 79 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Frühling um 1900 : Prager Geschichten. - Prag ; Brünn : Dt. Buchgemeinde in d. Tschechoslowak. 
Republik, 1936. - 112 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Hüter der Freude : Roman. - Wien ; Leipzig : Dt.-österreich. Verl., 1918. - 189 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Severins Gang in die Finsternis : ein Prager Gespensterroman. Mit farb. Ill. von Jiří Vincenc Slavíček 
und einem Nachw. von Hugo Rokyta. - 1. Aufl., ungekürzte Ausg. - Prag : Vitalis-Verl., 1998. – 
142 S. : Ill.  
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Die Thüren des Lebens : ein Buch. Mit einer Zeichnung von Ferdinand Krombholz. - Prag : Hugo 
Kosterka, 1901. - 55 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Venus auf Abwegen : zur Kulturgeschichte der Erotik. - Hamburg: Hoffmann & Campe, 1920. 164 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Mahen, Jiří: 
1882 – 1939; Schriftsteller 
 
Démoni : (a jiné drobné prózy). - Křelov : Ivo Opletal, 1997. - 138 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5910 D38.997 
 
Divoké hnízdo. - Vyd. v tomto celku 1. - Praha : Československý Spisovatel, 1982. - 293 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Jánošík : drama. - Praha : Osvĕta, 1952. - 116 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5910 J35.952 
 
Kniha o českém charakteru. - Vyškov : Fr. Obzina, 1924. - 141 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Modří ptáci hor : Výbor z byriky / Jiří Mahen. - Brno : Blok, 1982. - 80 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Za oponou umĕní a života. - 1. vyd. - Praha : Československý spisovatel, 1961. - 139 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5910.961 
 
Majerová, Marie: 
1882 – 1967; Schriftstellerin 
 
Almanach Kmene 1933 - 1934 / red. Marie Majerová. - Praha : Klub moderních naklad., 1933.  
- 199 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Nejkrásnější svět. - 15. vyd. - Praha : Československý spisovatel, 1971. - 335 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5923 N41.971 
 
Přehrada. - 6. vyd., v Družstevní práci 1. - Praha : Vyd. Družstevní Práce, 1950. - 274 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5923 P92.950 
 
Siréna. - 2. vyd. - Praha : Prace, 1970. - 322 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5923 S62.970 
 
Wo ist Charlie?. - Prag : Phönix. - 92 S. 
UB Erfurt: Magazin10973 
 
Ze Slovenska. - Praha : Březina, 1920. - 113 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5923 Z41.920 
 
Malířová, Helena: 
1877 – 1940; Schriftstellerin, Übersetzerin 
 
Vybrané spisy Heleny Malířové. - Praha : Československý spisovatel, 1957- 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5940 B29.959  
UB Erfurt: Lesesaal 5940 M34.957 
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Deset životů. - Praha : Svoboda, 1946. - 246 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5940 D45.946 
 
Masaryk, Tomáš Garrigue: 
1850 – 1937; Staatspräsident, Philosoph und Soziologe 
 
In der Bibliothek Teufel nehmen Werke von und über Masaryk einen besonderen Platz ein. 
Die Sammlung Masaryk enthält sowohl noch zu Lebzeiten Masaryks in unterschiedlichen Ausgaben 
erschienene Werke als auch neuere Ausgaben. Wertvoll und zum Teil auch originell und skurril ist die 
gesammelte Sekundärliteratur zu Masaryk und seinen Werken. Die Bibliothek plant, diese in ihrer 
Zusammenstellung sicher einzigartige Sammlung in einem Projekt zu erschließen. 
 
Mauthner, Fritz: 
1849 – 1923; Schriftsteller, Dichter und Philosoph 
 
Aristoteles. Ein unhistorischer Essay. Mit e. Heliogravüre, e. Lichtdruck, 10 Vollbildern u. e. 
Landkarte. - Berlin :  Marquardt, [1904]. - 73 S. : Ill. 
FB Gotha: Magazin  P 8 10000/84 
 
Der Atheismus und seine Geschichte im Abendlande. - Stuttgart [u.a.] : Dt. Verl.-Anst., 1922 
UB Erfurt: Lesesaal BG 3050 M459 nur Bd. 1 
 
Der Atheismus und seine Geschichte im Abendlande. - Nachdr. d. Ausg. Stuttgart, Dt. Verl.-Anst. 
1920-23. - Frankfurt/M. : Eichborn Verl., 1989 = 1920-23 
Bibliothek Teufel  4. Bd. 
 
Beiträge zu einer Kritik der Sprache. - Stuttgart : Cotta, 1901- 
UB Erfurt: Lesesaal ER 700 M459, Bände. 1 u. 2, Band 3  im Magazin 
 
Beiträge zu einer Kritik der Sprache - Leipzig : Meiner, 1923 
UB Erfurt: Lesesaal ER 700 M459, 3 Bände. 
FB Gotha: Magazin  P 8° 09222, 3 Bände. 
 
Die böhmische Handschrift : Roman. - Konstanz : Reuß & Itta, 1916. - 165 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Die bunte Reihe : Roman. - Berlin : Kronen-Verl.. - 254 S.  
Bibliothek Teufel 
 
Erinnerungen. - München : Müller, 1918 
UB Erfurt: Lesesaal GL 6805 E68.918-1 
 
Gottlose Mystik. - Dresden : Reißner, 1925. - 129 S. 
UB Erfurt: Lesesaal BM 1155 M459 
 
Der letzte Deutsche von Blatna : Erzählung aus Böhmen. - Berlin ; Wien : Ullstein. - 318 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Der letzte Tod des Gautama Buddha. - München ; Leipzig : Müller, 1913. - 171 S. 
FB Gotha: Magazin Poes 8° 02665/05 
 
Der letzte Tod des Gautama Buddha. - [3. - 5. Tsd.]. - München : Müller, 1921. - 171 S. 
Bibliothek Teufel 
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Nach berühmten Mustern : parodistische Studien ; neue Folge. - 12. Aufl. - Leipzig : Glaser & Garth, 
1879. - 96 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Der neue Ahasver : ein Roman aus Jung-Berlin. Hrsg. und mit einem Nachw. von Ludger Lütkehaus. - 
Nachdr. der Ausg. Dresden und Leipzig 1886. - Berlin [u.a.] : Philo Verl.-Ges., 2001 = 1886. - 387 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 7651 M459 N4 
 
Das philosophische Werk. Nach den Ausg. letzter Hand hrsg. von Ludger Lütkehaus. - Wien [u.a.] : 
Böhlau, 1997- 
UB Erfurt: Lesesaal CG 1300 M459 P5  6 Bde. 
 
Podstata řeči. Z němčiny přel. Adolf Gottwald. - 2 vyd. - Praha : Otto, 1906. - 375 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Prager Jugendjahre : Erinnerungen. - Frankfurt M. : Fischer, 1969. - 333 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GL 6805 P89.969 
 
Spinoza : ein Umriß seines Lebens und Wirkens. - Erw. Neubearb. der 1906 ersch. Schrift. - Dresden : 
Reissner, 1921. - 157 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Spinoza : ein Umriß seines Lebens und Wirkens. - 11.-16. Aufl. - Dresden : Reissner, 1922. - 157 S. : 
Ill. 
FB Gotha: Magazin P 8° 07601 
 
Die Sprache. - Frankfurt am Main : Rütten u. Loening, 1906. - 119 S. 
UB Erfurt: Lesesaal ER 700 M459 
 
Die Sprache. - 4. und 5. Tsd. - Frankfurt am Main : Rütten und Loening, [1907]. - 120 S. 
UB Erfurt: Lesesaal ER 700 M459 S7  
UB Erfurt: Magazin 75036 
 
Der steinerne Riese : eine fast wahre Geschichte. - Konstanz : Reuß & Itta, 1916. - 102 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Totengespraeche. - Berlin : Schnabel, 1906. - 127 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Vom armen Franischko : Kleine Abenteuer eines Kesselflickers. - Leipzig : Hesse & Becker. - 103 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Von Keller zu Zola : kritische Aufsätze. - Berlin : Heine, 1887. - 153 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Wörterbuch der Philosophie : neue Beiträge zu einer Kritik der Sprache. - München [u.a.] : Müller, 
1910- 
UB Erfurt: Lesesaal CC 4800 M459 W8  2 Bde. 
 
Wörterbuch der Philosophie : neue Beiträge zu einer Kritik der Sprache. - 2., verm. Aufl. - Leipzig : 
Meiner, 1923-1924 
UB Erfurt: Magazin 46538  1 Bd. 
FB Gotha: Magazin  P 8° 09993 (01) 3 Bde. 
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Wörterbuch der Philosophie : neue Beiträge zu einer Kritik der Sprache. - Nachdr. d. Erstausg. von 
1910/11. - Zürich : Diogenes, 1980 = 1910/11 
Bibliothek Teufel, 2.Bände 
 
Die Eitelkeit und Unsicherheit der Wissenschaften und die Verteidigungsschrift / Agrippa v. 
Nettesheim. Hrsg. von Fritz Mauthner. - München : Müller, 1913- 
UB Erfurt: Lesesaal NN 1770 A279, 2 Bände 
 
Meyrink, Gustav: 
1868 – 1936; Schriftsteller und Redakteur 
 
Černá koule . František Marek. - Praha : Odeon, 1967. - 235 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Des deutschen Spießers Wunderhorn. - Wien [u.a.] : Böhlau, 1987. - 434 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 4825 D48.987 
 
Des deutschen Spießers Wunderhorn : eine Auswahl. - Berlin : Volk u. Welt, 1969. - 282 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 4825 D48.969 
 
Des deutschen Spießers Wunderhorn : gesammelte Novellen. - München : Langen, 1913- 
FB Gotha: Magazin Poes 8 02676/01 (03)  1 Band 
 
Des deutschen Spießers Wunderhorn : gesammelte Novellen ; Drei Teile in einem Bande / Gustav 
Meyrink. - 13. - 15. Tsd. - München : Langen, 1922. - 143, 140, 145 S. 
FB Gotha: Magazin Poes 8°02676/01a 
 
Der Engel vom westlichen Fenster : Roman. - Abdr. nach der Erstausg. von 1927. - München [u.a.] : 
Langen-Müller, 1975. - 568 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Der Engel vom westlichen Fenster : Roman. - Bremen, (1927) 
Bibliothek Teufel 
 
Golem. Přel. Eva Pátková. - Praha : Lidové nakl., 1971. - 256 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Der Golem : Roman. - 169. - 171. Tsd. - Leipzig [u.a.] : Grethlein, 1915. - 349 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 4825 G62.915 
 
Der Golem : Roman. Mit 25 Ill. von Hugo Steiner-Prag u.e. Nachw. von Eduard Frank. - [Neuausg.]. - 
München ; Wien : Langen Müller, 1984. - 290 S. : 25 Ill.  
Bibliothek Teufel 
 
Das grüne Gesicht : Ein okkulter Schlüsselroman. - München : Knaur, 1983. - 220 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Das grüne Gesicht : ein Roman. - 31. - 40. Tsd. - Leipzig : Wolff, 1917. - 388 S. 
FB Gotha: Magazin Poes 8 02676/02 
 
Fledermäuse : Erzählungen, Fragmente, Aufsätze.  Hrsg. von Eduard Frank. - Ungekürzte Ausg. - 
Frankfurt/M [u.a.] : Ullstein, 1992. - 443 S.  
Lizenz des Verl. Herbig, München, Wien 
Bibliothek Teufel 
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Das Haus zur letzten Latern : Nachgelassenes und Verstreutes. Hrsg. von Eduard Frank. - München 
[u.a.] : Langen Müller, 1973. - 470 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Der Kardinal Napellus. Mit e. Vorw. von Jorge Luis Borges. - Stuttgart : Ed. Weitbrecht, 1984.  
- 77 S. : graph. Darst.  
Bibliothek Teufel 
 
Der Löwe Alois und andere Geschichten. Mit Zeichnungen von Carl Olaf Petersen. - Dachau : 
Einhorn-Verl., [1917]. - 63 S. : Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Noc Valpurgina : fantastický román. Přel. Ant. Bayer. - Praha : Kočí, 1925. - 144 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Orchideen : sonderbare Geschichten. - 8. bis 10. Tsd. - München : Langen, [20.Jh.]. - 148 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Wachsfigurenkabinett. Mit zahlreichen Illustrationen von André Lambert. - München [u.a.] : Langen 
Müller, 1985. - 235 S. : Ill. 
Enth. u.a.: Der Albino. Tschitrakarna, das vornehme Kamel 
Bibliothek Teufel 
 
Walpurgisnacht : Roman. - München [u.a.] : Langen Müller, 1977. - 226 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Der weiße Dominikaner : aus dem Tagebuch eines Unsichtbaren. - 21. - 30. Tsd. - Wien [u.a.] : 
Rikola-Verl., 1921. - 291 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Der weiße Dominikaner : aus dem Tagebuch eines Unsichtbaren ; Roman. - München [u.a.] : Langen-
Müller, 1978. - 271 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Wunderhorn = Divotvorný roh. [Výbor sestavila a přel. Michaela Sedláčková]. - 1. vyd. - [Praha] : 
Fragment, 1996. - 133 S.  
UB Erfurt: Lesesaal GM 4825 W96.996 
 
Zelená tvář : román. Přel. Ant. Bayer. - Praha : Kočí, 1925. - 206 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Mucha, Alfons: 
1860 – 1939; Maler und Grafiker 
 
Alfons Mucha : zum Anlass der Gründung des Mucha-Museums, Prag / Sarah Mucha. Einf. von 
Ronald F. Lipp. Beitr. von Victor Arwas ...]. - Stuttgart [u.a.] : Belser, 2000. - 159 S. : überw. Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Alfons Mucha - Triumph des Jugendstils : [eine Ausstellung des Museums für Kunst und Gewerbe 
Hamburg in Zusammenarbeit mit der Mucha Foundation, Mai - Juli 1997] / Museum für Kunst und 
Gewerbe Hamburg. [Katalog von Jürgen Döring und Susanne Kähler. Mit einem einleitenden Beitr. 
von Petr Wittlich. Biogr.: Christina Ahlers]. - Heidelberg : Ed. Braus, 1997. - 224 S. : zahlr. Ill. 
Bibliothek Teufel 
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Alfons Mucha : Meditation und Botschaft ; [Museum Fridericianum] / [Hrsg. des Kataloges: Veit 
Loers. Katalogbearb.: Karel Srp; Otokar A. Kukla. Übers. aus dem Tschech.: Erika u. Walter Annuss]. 
- Kassel : Weber u. Weidemeyer, 1989. - VII, 159 S. : überw. Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Tři projevy o živote a díle / Alfons Mucha. - Brno : Brnĕnský klub, 1936. - 29 S. : Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Plakáty / Alfons Mucha. - Praha : ČTK. - Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Neumann, Angelo: 
1838 – 1910; Sänger und Theaterleiter 
 
Erinnerungen an Richard Wagner. - 3. Aufl. - Leipzig : Staackmann, 1907. - 341 S. : Ill.  
FB Gotha: Magazin Biogr.8°01589/13 
 
Neumann, Stanislav Kostka: 
1875 – 1947; Redakteur und Dramatiker 
 
Sebrané spisy Stanislava K. Neumanna  [šefred. Jarmila Prokopová]. - Praha : Nakl. Svoboda, 1947- 
UB Erfurt: Lesesaal KS 6210.947-5 (nur dieser Band) 
 
Spisy - Praha : Státní nakl. krásné literatury, hudby a uméní, 1962- 
Bibliothek Teufel: Bde. 1, 3, 9 
 
Staří dĕlníci. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 1953. - 37 S. : Ill. 
UB Erfurt: Magazin 107607 
 
Zpĕvy jistoty : Výbor veršů z let 1919 - 1947. - Praha : Mladá Fronta, 1955. - 122 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Třicet zpěvů z rozvratu : básně. - Praha : Borový, 1918. - 89 p. 
Bibliothek Teufel 
 
Olbracht, Ivan: 
1882 – 1952; Schriftsteller 
 
Spisy Ivana Olbrachta. - Praha : Československý spisovatel, 1949- 
UB Erfurt: Lesesaal KS 6331.949-3 sowie Bd. 2,4,5,8,9, 11-13 Bibliothek Teufel 
 
Anna : der Roman einer Arbeiterin. - Berlin [u.a.] : Internat. Arbeiter-Verl., 1929. - 347 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Biblické příběhy : Starý zákon pro mladež. - Praha : Albatros, 1970. - 196 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Bratr Žak. - Praha : Československý spisovatel, 1969. - 198 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Dobyvatel. - Vyd. 2. - Praha : Naše vojsko [u.a.], 1979. - 530 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 6333 D63.979 
 
Golet v údolí. - Praha : Nakl. krásné literatury, hudby a umění, 1959. - 214 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 6333 G62.959  
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Im dunkelsten Kerker. Aus dem Tschech. übertr. von Grete Straschnow. - München : Wieland, 1923. - 
189 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Marijka nevěrnice. - Praha : Odeon, 1982. - 287 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Nikola Šuhaj loupežník. Il. Arnošt Paderlik. - Praha : Nakl. krásné literatury, hudby a umění, 1955. - 
219 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 6333 N69.955  
 
Nikola Šuhaj loupežnik ; golet v údoli. [Ed. and comm. Petr Hanuška ...]. - Praha : NLN, 2001. - 490 
S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 6333 N69.2001  
 
O jazyce a literatuře. - Praha : Československý Spisovatel, 1953. - 44 S. 
UB Erfurt: Magazin 105759  
 
O smutných očích Hany Karadžičové. - 3. Aufl. - Praha : Československý spisovatel, 1971. - 227 S. 
Bibliothek Teufel 
O zlých samotářích. - Praha : Mladá fronta, 1972. - 183 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Der Räuber Nikola Schuhaj : Romanballade. Aus dem Tschechischen übers. von Erhard Bittner. - 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1989. - 249 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Rezervistový dopisy. - Hradec Králové : Kruh, 1977. - 144 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Der vergitterte Spiegel : Roman. - Berlin : Büchergilde Gutenberg, 1932. - 205 S. : Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Von den traurigen Augen der Hana Karadžičová : Erzählung. Aus d. Tschech. von August Scholtis. - 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1990. - 185 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 6334 V94.990 
 
Von der Liebe zur Monarchie : zwei Erzählungen. [Aus d. Tschech. übertr. und hrsg. von Grete Ebner-
Eschenhaym]. - [Leipzig] : Insel-Verl., 1964. - 87 S. 
FB Gotha: Magazin Poes 8° 02190 (836) 
 
Wunder mit Julka. [Aus d. Tschech. von August Scholtis]. - 1. - 4. Tsd. - Frankfurt a.M. : Suhrkamp, 
1967. - 208 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Zakarpatská trilogie. - Praha : Svoboda, 1972. - 452 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Zamřízované zrcadlo. - 1. vyd. - Praha : Práce, 1972. - 180 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 6333 Z26.972 
 
Marx, Karel: Komunistický manifest / S předmluvami Karla Marxe a Bedřicha Engelse. Podle osmého 
autorizovaného německého vyd. přel. Ivan Olbracht. - 1. vyd. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1970. 
- 60 S. 
UB Erfurt: Magazin 111054 
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Orlik, Emil: 
1870 – 1932; Maler und Grafiker 
 
Emil Orlik : Graphik im Berliner Kupferstichkabinett / Margret Schütte. - Berlin : Mann, 1983. 
 - 94 S. : 94 Ill.  
Bibliothek Teufel 
 
Emil Orlik ; mit 36 Abbildungen / von Max Osborn. - Berlin : Verl. Neue Kunsthandlung, 1920. - 48 
S. : überw. Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Emil Orlik : Prag - Wien - Berlin ; [Ausstellung des Jüdischen Museums der Stadt Wien, 16. Mai - 13. 
Juli 1997] / [Hrsg. des Kataloges] Otmar Rychlik. Mit Beitr. von Gerhard Eberstaller... - Wien : 
Sonderzahl, 1997. - 147 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal LI 64015 R991 
 
Emil Orlik : Zeichn. u. Druckgraphik von 1889 - 1932; Ausstellung d. Adalbert Stifter Vereins, 
München in Zusammenarb. mit d. Städt. Kunstmuseum Bonn u. d. Villa Stuck, München / 
[Katalogred.: Franz Matsche]. - München : Adalbert-Stifter-Verein ; Bonn : Städt. Kunstmseum, 1973. 
- 176 S. : zahlr. Ill. (z. T. farb.) 
Bibliothek Teufel 
 
Die Exlibris des Emil Orlik / Heinrich R. Scheffer. - Wiesbaden : Wittal, c 1992. - 144 S. : zahlr. Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Zeichnungen von Emil Orlik : zweiundfünfzig Tafeln mit Lichtdrucken nach des Meisters Originalen / 
mit einer Einleitung von Hans W. Singer. - Leipzig : Schumann, 1912. - 17 S., 52 Bl. : 52 Tafeln. 
UB Erfurt: Lesesaal LI 64012 S617 
FB Gotha: Magazin K 4°01441 
 
Emil Orlik an Marie von Gomperz : Briefe 1902 - 1932 / herausgegeben von Otmar Rychlik. - Wien : 
Sonderzahl, 1997. - 203 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal LI 64012 B85.997 
 
Perutz, Leo: 
1884 – 1957; Schriftsteller 
 
Die dritte Kugel. - 4. - 5. Tsd. - München : Langen, 1915. - 359 S. 
UB Erfurt: Magazin 8677  
 
Die dritte Kugel. - Wien u.a. : Zsolnay, 1978. - 319 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Herr, erbarme dich meiner : Roman. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 1989. - 
202 S. 
Lizenzausg. d. Zsolnay Verl. Wien, Hamburg 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5001 H56.989  
 
Der Marques de Bolibar : Roman. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1988. - 236 S. 
Lizenz d. Zsolnay Verl., Wien, Hamburg 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5001 M35.988  
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Der Meister des Jüngsten Tages : Roman. Hrsg. und mit einem Nachw. von Hans-Harald Müller. - 
Vollst. Taschenbuchausg. - München : Droemer Knaur, 1995. - 246 S.  
Lizenz des Zsolnay-Verl., Wien, Darmstadt 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5001 M51.995 
 
Mistr posledniho soudu : román. Přel. Olga Laurinová. - Praha : Čin, 1925. - 182 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Nachts unter der steinernen Brücke : Roman. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1990. - 249 S.  
Lizenz d. Zsolnay-Verl., Wien, Hamburg 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5001 N12.990 
 
Nachts unter der steinernen Brücke : Roman. Hrsg. und mit einem Nachw. von Hans-Harald Müller. - 
Wien : Zsolnay, 2000. - 292 S.  
Bibliothek Teufel 
 
St. Petri-Schnee : Roman. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1989. - 183 S. 
Lizenz d. Zsolnay-Verl., Hamburg 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5001 P49.989  
 
Der schwedische Reiter : Roman. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1988. - 216 S.  
Lizenz d. Zsolnay-Verl., Wien, Hamburg 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5001 S41.988 
 
Švédský jezdec. Z německého orig. přel. Irena Kunovská. - Praha : Argo-Panda, 1995. - 171 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Turlupin : Roman. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1988. - 152 S.  
Lizenz des Zsolnay-Verl., Wien, Hamburg 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5001 T94.988 
 
Wohin rollst du, Äpfelchen ... : Roman. - Berlin : Ullstein, 1928. - 276 S.  
Bibliothek Teufel 
 
Zwischen neun und neun : Roman. - Ungekürzte Ausg. - München : Deutscher Taschenbuch-Verl., 
1980. - 154 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5001 Z98.980  
 
Pick, Otto: 
1887 – 1940; Schriftsteller, Kritiker, Redakteur und Übersetzer 
  
Spielende Kinder. - 1928 
Bibliothek Teufel 
 
Deutsche Lyrik aus der Tschechoslowakei / Ausw. u. Einl. von Otto Pick. - Praha : Státní nakl., 1931. 
- 112 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Preissig, Vojtĕch: 
1873 – 1944; Grafiker 
 
Byl jedem domeček. - Basel : am Rhein, [ca. 1998] 
Bibliothek Teufel 
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Rilke, Rainer Maria: 
1875 – 1926; Schriftsteller und Dichter 
 
Ausgewählte Werke [Hrsg. vom Rilke-Archiv in Weimar. Besorgt durch Ruth Sieber-Rilke, Carl 
Sieber und Ernst Zinn]. - Leipzig : Insel-Verl., 1938- 2 Bde. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163.938 
FB Gotha: Magazin Poes. 8°02778/23 
 
Sämtliche Werke. Hrsg. vom Rilke-Archiv in Verb. mit Ruth Sieber-Rilke. Besorgt durch Ernst Zinn. 
- Wiesbaden : Insel-Verl., 1955-  7 Bde. 
Ab 1961 erschienen in Frankfurt am Main 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5162.955 
FB Gotha: Magazin 05804 
 
Sämtliche Werke : Werkausgabe. [Hrsg. vom Rilke Archiv ... besorgt durch Ernst Zinn] 
 - Frankfurt a.M. : Insel-Verl., 1975 -  12 Bde. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5162.975 
 
Selected Works. Translated by G. Craig Houston... 1: Prose. - London : The Hogarth Press, 1954. - 
[VII], 160 S. 
UB Erfurt: Magazin 72641 
 
Werke : Auswahl in 3 Bänden . - 28. - 37. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl, 1963. 
FB Gotha: Magazin A 04116  3 Bde. sowie Bd. 3 auch UB Erfurt: Magazin 64556 
 
Werke : Auswahl in zwei Bänden - 11.-22. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl., 1957. - 411 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5162.957 2 Bde. 
 
Werke : in drei Bänden. Hrsg. von Horst Nalewski [auf der Grundlage der von Ernst Zinn besorgten 
sechsbändigen Gesamtausgabe 1955-1966]- Leipzig : Insel-Verl., 1978.  
UB Erfurt: Lesesaal GM 5162.978 3 Bde. 
 
Werke : kommentierte Ausgabe in vier Bänden. Hrsg. von Manfred Engel .... - Frankfurt am Main 
[u.a.] : Insel-Verl., 1996. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5162.996 
 
Am Leben hin : Novellen u. Skizzen 1898 ; mit Anmerkungen u. 1 Zeittaf. . - Frankfurt am Main : 
Insel-Verlag, 1985. - 114 S.  
Bibliothek Teufel 
 
Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. - 4. Aufl. - Leipzig : Insel-Verl., 1914.  
FB Gotha: Magazin Poes.8°02778/11   2 Bde. 
 
Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge / Rainer Maria Rilke. - Leipzig : Insel-Verl., 1934. - 
300 S. 
UB Erfurt: Magazin 78869 
 
Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. [Mit e. Nachw. von Rainer Kirsch]. - 1. Aufl. - 
Leipzig : Reclam, 1982. - 188 S.  
UB Erfurt: Magazin 45948 
 
Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge : Roman. [Nachwort und Briefauswahl von Dieter 
Schiller]. - 2. Aufl. - Leipzig : Dieterich, 1990. - 382 S.  
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 A91.990 
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Auguste Rodin : mit achtundzwanzig Vollbildern in Tonätzung. - 3. Aufl. - Berlin : Marquardt, 1907. - 
121 S. : Ill. Enth. 2 Teile 
UB Erfurt: Lesesaal LI 73505 R573(3) 
=
Auguste Rodin ; mit 96 Vollbildern. - Leipzig : Insel-Verl., 1919. - 120 S.  
FB Gotha: Magazin K 8°01335 
=
Auguste Rodin. - 31. - 40. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl., 1921. - 120 S. : 96 Vollbilder auf Taf. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 A92.921 
 
[Ausgewählte Gedichte] Der ausgewählten Gedichte .... [Ausgew. von Katharina Kippenberg]. - 
Leipzig : Insel-Verl., [1935-] insgesamt 3 Bde. 
FB Gotha: Magazin Poes. 8°02190 und 02778 
 
[Briefe] Gesammelte Briefe : in sechs Bänden. [Hrsg. von Ruth Sieber-Rilke u. Carl Sieber] –  
Leipzig : Insel-Verl., 1939 - 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 B85.939 6 Bde. 
 
Briefe. [Hrsg. vom Rilke-Archiv in Weimar ... durch Karl Altheim] - Wiesbaden : Insel-Verl., 1950. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 B85.950 A4  2 Bde. 
 
Briefe. Hrsg. vom Rilke-Archiv in Weimar. In Verbindung mit Ruth Sieber-Rilke besorgt durch Karl 
Altheim. 1987. 3 Bde 
Bibliothek Teufel 
 
Briefe an Axel Juncker. Hrsg. von Renate Scharffenberg. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Insel-Verl., 
1979. - 349 S. : Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Briefe an eine junge Frau. [Nachw.: Carl Sieber]. - 91. - 100. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl., [ca. 1936]. - 
60 S.  
FB Gotha: Magazin Poes.8°02190(409) 
 
Briefe an einen jungen Dichter. [Einl.: Franz Xaver Kappus]. - 161. - 180. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl., 
[1929]. - 54 S.  
FB Gotha: Magazin Poes.8°02190(406) 
 
Briefe an einen jungen Dichter. - 181. - 200. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl., [ca. 1938]. - 54 S. 
UB Erfurt: Magazin 78959 
 
Briefe an einen jungen Dichter. - 261. - 280. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl., 1944. - 55 S. 
FB Gotha: Magazin Poes.8°02778/29 
 
Briefe an einen jungen Dichter. Hrsg. und mit einer Einl. vers. von Franz Xaver Kappus. - 1. Aufl. - 
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1989. - 72 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Briefe an Ernst Norlind. Hrsg. von Paul Aström. - Partille : Aström, 1986. - 79 S. : Ill. 
UB Erfurt: Magazin 114012 
 
Die Briefe an Frau Gudi Nölke : aus Rilkes Schweizer Jahren. Hrsg.: Paul Obermöller. –  
Wiesbaden : Insel-Verl., 1953. - 207 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 B85.953 
 
Die Briefe an Gräfin Sizzo : [1921 - 1926]. - Wiesbaden : Insel-Verl., 1950. - 91 S.  
UB Erfurt: Magazin 45949 
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Die Briefe an Gräfin Sizzo, 1921-1926. Ingeborg Schnack [Hrsg.]. - Frankfurt a.M. : Insel Verl., 1985. 
- 154 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Die Briefe an Karl und Elisabeth von der Heydt : 1905 - 1922. Hrsg. von Ingeborg Schnack ....  
- 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Insel-Verl., 1986. - 458 S. : Ill.  
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 B85.986 
=
Briefe an Schweizer Freunde. Hrsg. von Rätus Luck. Unter Mitw. von Hugo Sarbach. [Übertr. der 
franz. Briefe: Heidrun Werner und Rätus Luck]. - Erw. und kommentierte Ausg., 1. Aufl. - Frankfurt 
am Main [u.a.] : Insel-Verl., 1994. - 736 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 B85.994 
=
Briefe aus Muzot : 1921 - 1926. Hrsg. von Ruth Sieber-Rilke und Carl Sieber. - Leipzig : Insel-Verl., 
1935. - 410 S.  
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 B85.935 
 
Briefe über Cézanne. Hrsg. von Clara Rilke. Besorgt u. mit e. Nachw. vers. von Heinrich Wiegand 
Petzet. - Frankfurt <a. M.> : Insel-Verl., 1983. - 139 S. : Mit 17 farb. Abb. 
Bibliothek Teufel 
Briefe zur Politik. Hrsg. von Joachim W. Storck. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main [u.a.] : Insel-Verl., 
1992. - 751 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 B85.992 
 
Briefwechsel : 1909 - 1926 / Rainer Maria Rilke; André Gide. Eingel. und mit Anm. vers. von Renée 
Lang. - Stuttgart : Dt. Verl.-Anst. [u.a.], 1957. – 200 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5162 B85.957 
 
Briefwechsel mit Magda von Hattingberg "Benvenuta" / Rainer Maria Rilke. Hrsg.von Ingeborg 
Schnack .... - 1. Aufl. - Frankfurt am Main [u.a.] : Insel-Verl., 2000. - 239 S. : Ill.  
Bibliothek Teufel 
 
Briefwechsel : 1899-1925 / Hugo von Hofmannsthal; Rainer Maria Rilke. Hrsg. Von Rudolf Hirsch 
und Ingeborg Schnack. - 1. Aufl. dieser Ausg., Lizenzausg. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1978. - 
280 S. : Ill. 
Lizenz des Insel-Verl., Frankfurt am Main 
UB Erfurt: Lesesaal GM 3773 B85.978 
 
Briefwechsel / Rainer Maria Rilke; Inga Junghanns. Wolfgang Herwig [Hrsg.]. - Wiesbaden : Insel-
Verl., 1959. - 291 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 B85.959  
 
Briefwechsel / Rainer Maria Rilke; Ellen Key. Mit Briefen von und an Clara Rilke-Westhoff. Hrsg. 
von Theodore Fiedler. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main [u.a.] : Insel-Verl., 1993. - XVIII, 436 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 B85.993 
 
Briefwechsel mit Anton Kippenberg 1906 bis 1926. Hrsg. Von Ingeborg Schnack ... 
- 1. Aufl. - Frankfurt am Main [u.a.] : Insel, 1995 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 B85.995 2 Bde 
 
Briefwechsel / Rainer Maria Rilke; Katharina Kippenberg. [Hrsg. von Bettina von Bomhard]. - 
Wiesbaden : Insel-Verl., 1954. - 725 S. : Ill., Faks.  
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 B85.954 
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Briefwechsel / Rainer Maria Rilke und Marie von Thurn und Taxis. [Besorgt durch Ernst Zinn] - 1. 
Aufl. - Frankfurt am Main : Insel-Verl., 1986. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 B85.986 2 Bde 
=
Briefwechsel mit Regina Ullmann und Ellen Delp. [Hrsg. von Walter Simon]. - Frankfurt a. M. : Insel 
Verl., 1987. - 477 S. : Ill.  
Bibliothek Teufel 
 
Briefwechsel mit Rolf Freiherrn von Ungern-Sternberg. [Hrsg. von Konrad Kratzsch]. - 1. Aufl. - 
Leipzig : Insel-Verl, 1980. - 106 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 B85.980 
=
Briefwechsel / Rainer Maria Rilke ; Marina Zwetajewa ; Boris Pasternak. Hrsg. von Jewgenij 
Pasternak, Jelena Pasternak und Konstantin M. Asadowskij. Aus dem Russ. übertr. von Heddy Pross-
Weerth. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Insel Verl., 1983. - 309 S. : Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Das Buch der Bilder. - 6. Aufl. - Leipzig : Insel-Verl., 1917. - 193 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 B91.917 
 
Bücher, Theater, Kunst : Aufsätze 1896 - 1905. Hrsg. Von Richard von Mises. - 1. Aufl. - Frankfurt 
am Main : Suhrkamp, 1991. - 231 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 B92.991 
 
Duch rodné zemĕ. Verše přel. Gustav Francl. - Praha : Vyšehrad, 1975. - 47 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Dies alles von mir : ausgewählte Gedichte. Hrsg. Von Franz-Heinrich Hackel. - Orig.-Ausg.. - 
München : Dt. Taschenbuchverl., 2000. - 173 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Duineser Elegien. - Leipzig : Insel-Verl., 1923. - 40 S. 
FB Gotha: Magazin Poes.8°02778/13 
 
Ein Gespräch in Briefen / Rainer Maria Rilke und Marina Zwetajewa. Hrsg. Von Konstantin M. 
Asadowski. [Aus dem Russ. übers. von Angela Martini-Wonde sowie von Felix Philipp Ingold der 
"Neujahrsbrief"]. - 2. Aufl. - Frankfurt am Main [u.a.] : Insel-Verl., 1993. - 304 S. 
Literaturangaben 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 G39.993  
 
Erste Gedichte. - 10. - 13. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl., 1921. - 159 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 E73.921 
 
Erste Gedichte : Larenopfer, Traumgekrönt, Advent. - 1.Aufl. - Frankfurt am Main : Insel-Verl., 1988. 
- 154 S.  
Bibliothek Teufel 
 
Die Erzählungen. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main ; Leipzig: Insel-Verl., 1997. - 433 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Ewald Tragy : nach d. Hs. rev. Text. - Wiesbaden : Insel-Verl., 1959. - 54 S. 
FB Gotha: Magazin Poes.8°02190(680) 
 
Ewald Tragy. Mit e.Nachw. von Richard von Mises. - 1.Aufl. - Frankfurt am Main : Insel-Verl., 1989. 
- 81 S.  
Bibliothek Teufel 
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Freunde im Gespräch : Briefe und Dokumente / Rainer Maria Rilke und Rudolf Kassner. Hrsg. von 
Klaus E. Bohnenkamp. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main [u.a.] : Insel-Verl., 1997. - 275 S. : Ill.  
Bibliothek Teufel 
 
Die frühen Gedichte. - 8. - 10. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl., 1919. - 143 S. 
FB Gotha: Magazin Poes.8°02778/15 
 
Die frühen Gedichte. - 15. - 17. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl., 1922. - 144 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 F94.922 
 
Die frühen Gedichte. - 18. - 20. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl., 1923. - 143 S. 
FB Gotha: Magazin Poes.8°02778/26 
 
Fuge : Über ein kleines Thema. - Coburg : Humboldt-Fraktur, 1942. - [12].  
FB Gotha: Magazin Poes.8°02837/02 
 
Die Gedichte. - Frankfurt : Insel-Verl., 1986. - 1132 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Gedichte aus den späten Jahren.  [Zsgest. Von Franz-Heinrich Hackel]. - 1. Aufl. –  
Frankfurt am Main : Insel-Verl., 1990. - 138 S.  
Bibliothek Teufel 
 
Gedichte in Auswahl / Rainer Maria Rilke. [Hrsg. von Grete Ebner-Eschenhaym]. - (Neue, verm. 
Ausg.), 11. - 20. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl., 1957. - 189 S.  
UB Erfurt: Magazin 64603 
 
Geschichten vom lieben Gott. - 19. - 23. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl, 1920. - 191 S.  
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 G38.920 
 
König Bohusch : Geschichten aus Prag. [Hrsg. u. mit e. Nachw. von Joachim Schreck. Mit Abb. von 
Emil Orlik]. - 1. Aufl. - Berlin : Verl. d. Nation, 1989. - 209 S. : 11 Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 K78.989 
 
Das Marien-Leben. - 101. - 110. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl., [ca. 1936]. - 26 S.  
FB Gotha: Magazin Poes.8°02190(43) 
 
Neue Gedichte. - Leipzig : Insel-Verl., 1920. - 106 S. 
FB Gotha: Magazin Poes.8°02778/10 
 
Neue Gedichte. - Leipzig : Insel-Verl., 1920. - 104 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 N48.920 
 
Der neuen Gedichte anderer Teil. - 9. - 13. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl., 1920. - 120 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 N48.920-2 
 
Obrazy a elegie. Přel. Oldérich Vyhlídal. - Praha : Československý spisovatel, 1974. - 132 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Píseň o lásce a smrti korneta Krýstofa Rilka . Přel. Radovan Lukavský. - Praha : Vysehrad, 1971.  
- 38 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Pisma 1926 goda / Rajner Marija Ril’ke; Boris Pasternak; Marina Cvetaeva.[Podgot. tekstov, sost., 
predislovie, perevody, kommentarii K. M. Azadovskogo ...]. - Moskva : Kniga, 1990. - 255 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KI 5132 P67.990 
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Rainer Maria Rilke und Marina Zwetajeva : ein Gespräch in Briefen / herausgegeben von Konstantin 
M. Asadowski. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Insel, 1992. - 305 p.  
Bibliothek Teufel 
 
Rainer Maria Rilke und Stefan Zweig in Briefen und Dokumenten / herausgegeben von Donald A. 
Prater. - Frankfurt am Main : Insel - Verl., 1987. - 179 S. : Ill.  
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 B85.987 
 
Requiem : für eine Freundin ; für Wolf Graf von Kalckreuth. - 21. - 30. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl., 
[nach 1931]. - 42 S.  
FB Gotha: Magazin Poes.8°02190(30) 
 
Requiem : Für eine Freundin ; Für Wolf Graf von Kalckreuth ; Auf den Tode eines Knaben / Rainer 
Maria Rilke. - 51. - 60. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl., 1948. - 42 S.  
UB Erfurt: Magazin 7710 
 
Rilke in Spanien : Gedichte, Briefe, Tagebücher ; mit farbigen Abbildungen / hrsg. von Eva Söllner. - 
Orig.-Ausg., 1. Aufl. - Frankfurt am Main [u.a.] : Insel-Verl., 1993. - 164 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 R57.993 
 
Rilke lesen : ausgewählte Gedichte / Rainer Maria Rilke. Hrsg. und mit einem Nachw. vers. von Hans-
Jürgen Heise. - Berlin : Kowalke, 2000. - 85 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 G29.2000 (Bibliothek Teufel) 
 
Rilke und Rußland : Briefe, Erinnerungen, Gedichte / hrsg. von Konstantin Asadowski. - 1. Aufl. - 
Frankfurt am Main : Insel-Verl., 1986. - 659 S. : Ill. 
 
Schweizer Vortragsreise 1919. Hrsg. von Rätus Luck. - Frankfurt am Main : Insel-Verlag, 1986. 
 - 322 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5165 L941 
 
Die Sonette an Orpheus : Geschrieben als ein Grab-Mal für Wera Ouckama Knoop . - Leipzig : Insel-
Verl., 1923. - 63 S. 
UB Erfurt: Magazin 73209 
FB Gotha: Magazin Poes.8°02778/14 
 
Die Sonette an Orpheus : geschrieben als ein Grab-Mal für Wera Ouckama Knoop. - 11. - 30. Tsd. - 
Leipzig : Insel-Verl, [1936]. - XXIX S. 
FB Gotha: Magazin Poes.8°02190(115/01) 
 
Späte Gedichte. - Leipzig : Insel-Verl., 1934. - 170 S. 
UB Erfurt: Magazin 8398 
 
Das Stundenbuch : enthaltend die drei Bücher .... - 40. - 49. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl., 1922. - 107 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 S93.922 
 
Das Stundenbuch : enthaltend die drei Bücher: Vom mönchischen Leben, Von der Pilgerschaft, Von 
der Armuth und vom Tode. - 65. - 75.Tsd. - Leipzig : Insel-Verl., 1928. - 109 S. 
FB Gotha: Magazin Poes.8°02778/30 
 
Das Stundenbuch : enthaltend die drei Bücher: Vom mönchischen Leben, Von der Pilgerschaft, Von 
der Armuth und vom Tode. - 149. - 170. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl., 1945. - 107 S. 
FB Gotha: Magazin Poes.8°02778/31 
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Und ist ein Fest geworden : 33 Gedichte mit Interpretationen. Hrsg. von Marcel Reich-Ranicki. - 2. 
Aufl. - Frankfurt am Main [u.a.] : 
Insel-Verl., 1997. - 153 S.  
UB Erfurt: Lesesaal GM 5165 R352(2) 
=
Verse und Prosa aus dem Nachlass. - Leipzig : Ges. der Freunde der Dt. Bücherei, 1929. - 61 S.  
FB Gotha: Magazin Poes.4°02778/34 
Bibliothek Teufel 
 
Weinstock-Variationen : Aquarelle und Zeichnungen / Hella Nohl. Mit Gedichten von Rainer Maria 
Rilke. [Texte: Dagmar Klein ...]. - Gießen : Galerie Wosimsky, [1997]. - 51 S. : Überw. Ill. 
UB Erfurt: Magazin 154122 
 
Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke. - 141. - 160. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl., 
[ca. 1920]. - 33 S. 
FB Gotha: Magazin Poes.8°02778/36 
 
Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke. - 161. - 180. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl, 
[ca. 1920]. - 33 S. 
UB Erfurt: Magazin 8399 
 
Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke. - 181. - 200. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl., 
[1921]. - 33 S. 
UB Erfurt: Magazin 71682 
 
Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke. - 451. - 500. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl., 
[1934]. - 33 S.  
FB Gotha: Magazin Poes.8°02190(01) 
 
Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke. - 886. - 905. Tsd. - Wiesbaden : Insel-
Verl., 1954. - 34 S.  
UB Erfurt: Magazin 78870 
 
Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke / Rainer Maria Rilke. Mit Bildern von 
Frédéric Clément. - Dt. Erstausg. - Buxtehude : Verl. an der Este, 1994. - [28] S. : Überw. Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Worpswede : Fritz Mackensen, Otto Modersohn, Fritz Overbeck, Hans am Ende, Heinrich Vogeler . - 
2. Aufl. - Bielefeld ; Leipzig : Velhagen & Klasing, 1905. - 140 S. : zahlr. Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal LK 83380 R573 
 
Worpswede : Fritz Mackensen, Otto Modersohn, Fritz Overbeck, Hans am Ende, Heinrich Vogeler . - 
3. Aufl. - Bielefeld [u.a.] : Velhagen & Klasing, 1910. - 156 S. : Ill.  
FB Gotha: Magazin K 4°01924 
 
Worpswede : Monographie einer Landschaft und ihrer Maler. - Bremen : Schünemann, 1951. - 83 S.  
Bibliothek Teufel 
 
Zwei Prager Geschichten. Hrsg. von Norbert Gabriel. [In Verbindung mit der Kommission zum 
Studium der deutschen Geschichte und Kultur im Osten an der Universität Bonn]. - München : Langen 
Müller, 1997. - 142 S. 
Bibliothek Teufel 
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Rilke als Übersetzer 
Alcoforado, Marianna: Portugiesische Briefe : die Briefe / Übertr. von Rainer Maria Rilke. (Nachw.: 
F[ritz] Bergemann). - 31. - 35. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl., [1931]. - 49 S.  
FB Gotha: Magazin Poes.8°02190(74) 
 
Browning, Elisabeth Barrett: Sonette aus dem Portugiesischen / Übertragen durch Rainer Maria Rilke. 
- 21. - 35. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl., [ca. 1936]. – 46 S.  
FB Gotha: Magazin Poes.8°02190(252) 
 
Barrett-Browning, Elizabeth: Sonette aus dem Portugiesischen / Übertragen von Rainer Maria Rilke. - 
61. - 70. Tsd. - Wiesbaden : Insel-Verl., 1959. - 51 S. 
UB Erfurt: Magazin 60345 
 
Gide, André: Die Rückkehr des verlorenen Sohnes / Übertr. von Rainer Maria Rilke. - 26. - 30. Tsd. - 
Leipzig : Insel-Verl., [ vor 1931]. - 37 S.  
FB Gotha: Magazin Poes.8°02190(143) u 
 
Das Igor-Lied : eine Heldendichtung / der altrussische Text mit der Übertr. von Rainer Maria Rilke 
und der neurussischen Prosafassung von D. S. Lichatschow. [Hrsg. von Wilhelm Haupt]. - 1. - 10. 
Tsd. - Leipzig : Insel-Verl., 1960. – 75 S.  
FB Gotha: Magazin Poes.8°02190 (689) 
 
Guérin, Maurice de: Der Kentauer / Übertr. durch Rainer Maria Rilke. – Leipzig : Insel-Verl, 1919. - 
29 S. 
UB Erfurt: Magazin 9933 
 
Guérin, Maurice de: Der Kentauer / Übertr. von Rainer Maria Rilke. - Leipzig: Insel-Verl., 1940. 35 S.  
FB Gotha: Magazin Poes.8°02190(548) 
 
Labé Louize: Die vierundzwanzig Sonette der Louize Labé: Lyoneserin 1555 / Übertr. von Rainer 
Maria Rilke. - 25. - 28. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl, [1934]. - 51 S. 
FB Gotha: Magazin Poes.8°02190(222) 
 
Die Liebe der Magdalena : Ein franz. Sermon-Gezogen durch d. Abbé Joseph Bonnet aus d. 
Manuskript Q I 14 d. kaiserlichen Bibliothek zu St. Petersburg / Übertr. durch Rainer Maria Rilke. - 
Leipzig : Insel-Verl., 1912. - 50 S. 
UB Erfurt: Magazin 8400 
 
Michelangelo <Buonarroti>: Dichtungen des Michelangelo / Übertr. von Rainer Maria Rilke. - 21. - 
30. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl., [um 1938]. - 79 S.  
FB Gotha: Magazin Poes.8°02190(496) 
 
Valéry, Paul: Eupalinos oder über die Architektur / Übertr. von Rainer Maria Rilke. - Leipzig : Insel-
Verl, 1927. - 208 S. 
UB Erfurt: Lesesaal IH 87200 E89.927 
 
Salus, Hugo: 
1866 – 1929; Schriftsteller, Dichter und Arzt 
 
Die Beschau : eine Ghettogeschichte. - Wien [u.a] : Barth, 1920. - 93 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Die Blumenschale : Gedichte. - München : Langen, 1908. - 104 S. 
Bibliothek Teufel 
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Ehefrühling. - Jena : Diederichs, 1920. - 94 S. : Ill. 
Bibliothek Teufel  
 
Pražské i jiné novely. Přel. Zdeněk Broman. - Praha : Otto, 1907. - 118 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Der schöne David des Michelangelo. Mit e. Zeichnung von Gustav Henselmann. - Freiburg/Br. : 
Heinrich, 1922. - 39 S. 
Bibliothek Teufel  
 
Seelen und Sinne : neue Novellen. - Leipzig : Xenien-Verl., 1913. - 215 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Sommerabend : neue Prosa. - Leipzig : Grunow, 1916. - 152 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Susanna im Bade : Schauspiel in einem Aufzuge. - München : Langen, 1901. - 58 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Trostbüchlein für Kinderlose. - Jena : Diederichs, 1909. - 88 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Výbor básné. Pérel. Antonín Kurz. - Praha : Otto, 1927. - 95 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Sauer, August: 
1885 – 1926; Sprachforscher und Professor für Literaturgeschichte 
 
Die deutschen Säculardichtungen an der Wende des 18. und 19. Jahrhunderts / hrsg. von August 
Sauer. - Berlin : Behr, 1901. - CLXXII, 654 S. 
FB Gotha: Magazin Poes.8°02131/03 
 
Gesammelte Reden und Aufsätze zur Geschichte der Literatur in Österreich und Deutschland. - Wien 
[u.a.] : Fromme, 1903. - VIII, 400 S. 
FB Gotha: Magazin Biogr.8°00500/04 
 
Joachim Wilhelm von Brawe, der Schüler Lessings. - Strassburg [u.a.] : Trübner, 1878. - VIII, 148 S. 
FB Gotha: Magazin Poes.8°01867a/01 (07,30-34)  
 
Literaturgeschichte und Volkskunde : Rektoratsrede gehalten in der Aula der K.K. Deutschen Karl-
Ferdinands-Universität in Prag am 18. November 1907. - Prag : Karl-Ferdinands-Univ., 1907. - 42 S. 
UB Erfurt: Magazin 78610 
 
Über Grillparzers menschliche Beziehungen : Vortrag, gehalten in der Festsitzung der Gesellschaft für 
Theatergeschichte im Kgl. Schauspielhause zu Berlin am 29. April 1906. - Berlin, [1906?]. - 23 S. 
 FB Gotha: Magazin Biogr.8°00964/02 
 
Šrámek, Fráňa: 
1877 – 1952; Schriftsteller 
 
Spisy Fráňi Šrámka / [redig. Miloslava Hrdličková-Šrámková a Libor Knĕzek]. - Praha : 
Československý spisovatel, 1953- 
UB Erfurt: Lesesaal KS 6861.953 (nur Bd. 5) 
Bd. 1-4  Bibliothek Teufel 
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Výbor z díla. - Praha : Československý spisovatel, 1977- 3 Bde. 
Bibliothek Teufel 
 
Curriculum vitae. - Praha : Československý spisovatel, 1983. - 272 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Když léto přihráva. Léto. Plačící satyr. - 1958. - 216 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Modrý a rudý. - Praha : Nakladatelství Lidové Noviny, 2000. - 597 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 6863 M69.2000 
 
Osyka. - 2., přehlédnuté vyd. - Praha : Borov´y, 1923. - 164 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 6863 O86.923 
 
Past. - 6. vyd. - 1986. - 260 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Poslední básnĕ. Doslov napsal František Buriánek. - Praha : Československý spisovatel, 1957. - 84 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Rańy, ruzĕ. - Praha : Borový, 1945. - 96 S. 
Bibliothek Teufel 
Splav. - 14. vyd. - Praha : Československý spisovatel, 1967. - 73 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 6863 S76.967 
 
Stříbrný vítr / Fráňa Šrámek. - 2. vyd. - Praha : Nakladatelstvi krásné literatury, hudby a umĕni, 1955. 
- 328 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 6863 S91.955 
 
Stříbrný vítr. - Praha : Nakladatelstvi krásné literatury, hudby a umĕni, 1957. - 328 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Stříbrný vítr. - Praha : Československý. Spisovatel, 1976. - 340 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Života bído, přec tĕ mám rád : první básnĕ ; 1900 - 1906. - Praha : Ústřední studentské knihkupectví a 
nakladatelstvi., 1924. - 43 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 6863 Z82.924 
 
Steiner, Rudolf: 
1861 – 1925; Philosoph und Begründer der Anthroposophie 
 
Gesamtausgabe. - Dornach : Rudolf-Steiner-Verl., 1959- 
UB Erfurt: Lesesaal CI 4750.959 (einzelne Bde. vorhanden) 
 
Architektur, Plastik und Malerei des ersten Goetheanum : drei Vorträge, gehalten in Dornach am 23., 
24., und 25. Januar 1920 / [Nach vom Vortragenden selbst durchges. Nachschriften hrsg. von der 
Rudolf-Steiner-Nachlaßverwaltung, Hrsg. bes. Ernst und Magdalena Weidmann]. - 2. Aufl. - Dornach: 
Steiner, 1982. - 72 S. 
UB Erfurt: Magazin   68005 
 
Die Aufgabe der Geisteswissenschaft und deren Bau in Dornach : nach einem am 11. Januar 1916 
gehaltenen mit Vor- und Nachw. versehenen Vortrage. - 4. - 6. Tsd. - Berlin : Philos.-Anthropos. 
Verl., 1919. - 44, III S. 
UB Erfurt: Magazin   27310 
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Blut ist ein ganz besonderer Saft : eine esoterische Betrachtung ; Abgedruckt nach der Nachschrift 
eines Vortrages. - 7. - 10. Tsd. - Berlin : Philosophisch-anthropsophischer Verlag., 1920. - 56 S. 
UB Erfurt: Magazin   27221 
 
Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft. - 35. - 64. Tsd. - Stuttgart : 
Verl. Freies Geistesleben, 1948. - 62 S. 
UB Erfurt: Magazin   27415 
 
Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft, ein Vortrag über Pädagogik, 
Pädagogik und Kunst, Pädagogik und Moral. - 86. - 105. Tsd. - Dornach/Schweiz : Rudolf Steiner 
Verl., 1988. - 64 S. 
UB Erfurt: Magazin   104118  
 
Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft. - 106. - 125. Tsd., 
Einzelausg. - Dornach/Schweiz : Steiner, 1992. - 64 S.  
Ein Vortrag über Pädagogik [u.a.] / Rudolf Steiner. [Hrsg. von der Rudolf-Steiner-
Nachlassverwaltung, Dornach/Schweiz] 
UB Erfurt: Magazin   105476  
 
Die Erziehungsfrage als soziale Frage : die spirituellen, kulturgeschichtlichen und sozialen 
Hintergründe der Waldorfschul-Pädagogik ; sechs Vorträge, gehalten in Dornach vom 9. bis 17. 
August 1919. [Nach vom Vortragenden nicht durchges. Nachschr. hrsg. von der Rudolf-Steiner-
Nachlassverwaltung]. - Taschenbuchausg., 1. - 5. Tsd. - Dornach/Schweiz : Rudolf-Steiner-Verl., 
1997. - 135 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal DD 9510 E73.997 
 
Friedrich Nietzsche : ein Kämpfer gegen seine Zeit. - 2., durch Aufnahme mehrerer Aufsätze erw. 
Aufl., 2. - 6. Tsd. - Dornach : Philosophisch-Anthroposophischer Verl., 1926. - 217 S. 
UB Erfurt: Lesesaal CG 5917 S822(2) 
 
Gegenwärtiges und Vergangenes im Menschengeiste : zwölf Vorträge, gehalten vom 8. Februar bis 
zum 30. Mai 1916 in Berlin. - Als Ms. gedr. - Berlin : Philos.-Anthropos. Verl., 1920. - 295 S. 
UB Erfurt: Magazin   84189  
 
Die Geheimwissenschaft im Umriss. - 7.-15. umgearb., erg. u. erw. Aufl. - Leipzig : Altmenn, 1920. - 
473 S. 
UB Erfurt: Lesesaal BG 9730 S822.920  
 
Goethe als Vater einer neuen Ästhetik : Vortr. geh. im Wiener Goethe-Verein am 9. Nov. 1888 . - 9. 
bis 13. Tsd. - Berlin : Philos.-Anthroposoph. Verl, 1919. - 31 S. 
UB Erfurt: Magazin   27295 
 
Goethe als Vater einer neuen Ästhetik : Vortrag gehalten im Wiener Goethe-Verein am 9. November 
1888. - Wien : Verl. d. "Deutschen Worte" (Pernerst.), 1889. - 16 S. 
FB Gotha: Magazin Biogr 8° 00952f/01  
 
Goethes geheime Offenbarung exoterisch und esoterisch : zwei Vorträge gehalten am 22. und 24. 
Oktober 1908 in Berlin. Nach einer vom Vortragenden nicht durchges. Nachscr. hrsg. von Marie 
Steiner. - Dornach : Philos.-anthropos. Verl., 1932. - 65 S. 
FB Gotha: Magazin Poes 8° 02443n/20  
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Goethes naturwissenschaftliche Schriften / Rudolf Steiner. - 1. - 5. Aufl. - [Dornach] : Philos.-
Anthropos. Verl., 1926. - 264 S. 
UB Erfurt: Magazin   10100  
 
Die Kernpunkte der sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft . Hrsg. 
von der Treuhandgesellschaft des Goetheanum Dornach m. b. H. Stuttgart. - Stuttgart : Greiner [und] 
Pfeiffer, 1919. - 127 S. 
UB Erfurt: Lesesaal QX 000 S822 K3 
 
Die Kernpunkte der sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft . - 41. - 
80. Tsd. - Stuttgart : Verl. Der Kommende Tag, 1920. - 108 S. 
UB Erfurt: Magazin   60462 
 
Kosmische und menschliche Geschichte. - Dornach (Schweiz) : Philos.-Anthropos. Verl., 1933- 
UB Erfurt: Lesesaal GK 4211 S822 (nur Bd. 4) 
 
Kunst und Kunsterkenntnis : das Sinnlich-Übersinnliche in seiner Verwirklichung durch die Kunst ; 9 
Vorträge 1888 - 1921. - Dornach/Schweiz : Rudolf Steiner Verl., 1961. - 192 S. 
UB Erfurt: Lesesaal LH 64880 S822  
 
[Der Lehrerkurs] Der Lehrerkurs Dr. Rudolf Steiners im Goetheanum 1921 / [bearb. von Albert 
Steffen und Walter Johannes Stein]. Vorw.: Erich Schwebsch. - 1. Aufl., 1.-5. Tsd. - Stuttgart : Der 
Kommende Tag Verl., 1922. - XI, 137 S. 
UB Erfurt: Lesesaal DD 9511 S816 
 
Mein Lebensgang. Mit einem Nachw. von Marie Steiner. - Dornach : Philos.-Anthroposoph. Verl., 
1925. - 335 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal CI 4756 M51.925 
FB Gotha: Magazin Biogr 8° 01497/07 
 
Mein Lebensgang. - Stuttgart : Freies Geistesleben, 1967. - 357 S. 
UB Erfurt: Lesesaal CI 4762 L442  
 
Menschenkunde und Erziehungskunst. - Dornach/Schweiz : Rudolf-Steiner-Verl., 1981 - 
Nebent.: Erziehungskunst 
UB Erfurt: Lesesaal BG 9730 S822 Bde. 2-3 
 
Menschliche und menschheitliche Entwicklungswahrheiten : neun Vorträge gehalten vom Mai bis Juli 
1917 in Berlin. - Als Manuskr. gedr.. - Berlin : Philosophisch-anthroposophischer Verl, 1922. 
UB Erfurt: Magazin   84207  
 
Die Methodik des Lehrens und die Lebensbedingungen des Erziehens : Fünf Vorträge gehalten 
innerhalb der in der Freien Waldorfschule in Stuttgart vom 7.-13.4.1924 veranstalteten 
Erziehungstagung. - Dornach : Philos.-Anthropos. V., 1926. - 73 S. 
UB Erfurt: Magazin   37104  
 
Mysterienwahrheiten und Weihnachtsimpulse : 6 Vorträge, gehalten zwischen dem 24. und 31. 
Dezember 1917 in Dornach. Nach einer vom Vortragenden nicht durchgesehenen Nachschrift hrsg. 
von Marie Steiner. - Dornach : Phil.-Anthroposophischer Verl, 1935. - 149 S. 
UB Erfurt: Lesesaal CI 4754 M99.935 
 
Die pädagogische Praxis von Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Menschenkenntnis. D. 
Erziehung des Kindes u. jüngeren Menschen. E. Vortragszyklus, geh. in Dornach vom 15. bis 20. 
April 1923. Nach e. v. Vortragenden nicht durchges. Nachschrift. D. Hrsg. bes. H. R. Niederhäuser. - 
2. Aufl. - Bern : Troxler - Verl., 1956. - 208 S. 
UB Erfurt: Lesesaal DD 9510 P12.956 
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Die Philosophie der Freiheit : Grundzüge e. modernen Weltanschauung. - 10. - 19. Tsd. - Berlin : 
Phil.-Anthroposophischer Verl, 1921. - 282 S. 
UB Erfurt: Magazin   40232 
 
Die Philosophie der Freiheit : Grundzüge einer modernen Weltanschauung ; seelische 
Beobachtungsresultate nach naturwissenschaftlicher Methode. Mit einem Nachw. von Reijo Wilenius. 
[Hrsg. von der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung]. - 1. - 4. Tsd. - Dornach/Schweiz : Rudolf-Steiner-
Verl., 1996. - 326 S. 
UB Erfurt: Lesesaal CI 4754 P56.996 
 
Rudolf Steiner : Tafelzeichnungen - Entwürfe - Architektur ; [zum Anlaß der Ausstellung Rudolf 
Steiner, Tafelzeichnungen - Entwürfe - Architektur im Württembergischen Kunstverein, Stuttgart vom 
27. Oktober bis 4. Dezember 1994] / mit Beiträgen von Martin Hentschel ... - Ostfildern : Ed. Tertium, 
1994. - 194 S. : Ill.  
UB Erfurt: Lesesaal CI 4767 H527 
 
Rudolf Steiner, Wandtafelzeichnungen 1919 - 1924 : [anläßlich der Ausstellung "Rudolf Steiner - 
Andrej Belyi - Joseph Beuys - Emma Kunz. Richtkräfte für das 21. Jahrhundert" im Kunsthaus Zürich 
vom 21. Mai - 1. August 1999] / hrsg. von Walter Kugler. Mit Beitr. von Guido Magnaguagno ... - 
Köln : DuMont, 1999. - 198 S. : Ill.  
Bibliothek Teufel 
 
Texte zur Einführung in die Anthroposophie. Hrsg. von Gerhard Wehr. - München : Kösel, 1998. - 
155 S. 
UB Erfurt: Lesesaal BG 9730 S822 S3  
 
Themen aus dem Gesamtwerk. - Stuttgart : Verl. Freies Geistesleben, 1980- 
UB Erfurt: Lesesaal CI 4754 T38.980-12 (nur Bd. 12) 
 
Theosophie : Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung. - 2. durchges. u. 
erw. Aufl. - Leipzig : Max Altmann, 1908. - 167 S. 
UB Erfurt: Lesesaal BG 9735 S822(2) 
 
Theosophie und gegenwärtige Geistesströmungen : Vorurteile aus vermeintlicher Wissenschaft . - 7. - 
10. Tsd. - Berlin : Phil.-Anthroposoph. Verl., 1920. - 42, IV S. 
[1. u. ff. Tsd.:] 1918 
UB Erfurt: Magazin   27409 
 
Theosophie : Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung. - 13.-18. Aufl. - 
Leipzig : Altmann, 1920. - XVI, 189 S. 
FB Gotha: Magazin P 8° 09896 
 
Theosophie : Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung . - 9. Aufl. - 
Freiburg : Novalis-Verl, 1942. - 198 S. 
UB Erfurt: Lesesaal BG 9735 S822(9) 
 
Das Wesen der Künste : stenographische Nachschrift eines am 28. Oktober 1909 gehaltenen 
Vortrages. - Berlin : Philosophisch-Anthroposophischer Verl., 1918. - 34, IV S. 
UB Erfurt: Magazin   27220 
 
Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?. - Berlin : Philos. Anthroposoph. Verl., 1918- 
UB Erfurt: Magazin   40233 
UB Erfurt: Lesesaal BG 9730 S822 W6-1 
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Steiner-Prag, Hugo: 
1880 – 1945; Maler, Grafiker und Illustrator 
 
Hugo Steiner-Prag : 1880 - 1945 ; Aquarelle, Zeichn., Graphik, Buchkunst ; Ostdt. Galerie 
Regensburg, 13. August - 30. September 1975 in Verbindung mit d. Künstlergilde. - Regensburg : 
Ostdt. Galerie, 1975. - [64] S. : überwiegend Ill.  
Bibliothek Teufel 
 
Strobl, Karl Hans: 
1877 – 1946; Schriftsteller und Finanzbeamter 
 
Die alten Türme : Roman. - Leipzig : Staackmann, 1921. - 359 S. 
FB Gotha: Magazin Poes.8°02891/28  
 
Die alten Türme : Roman. - 11. - 13. Tsd. - Leipzig : Staackmann, 1927. - 359 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Bettina von Arnim. Mit vier Kunstdrucken. - Bielefeld [u.a.] : Velhagen & Klasing, 1906. - 161 S. : 
Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 6075 B56.906 
 
Bismarck : Romantrilogie. - Berlin : Vier Falken Verl., 1919. - 639 S. 
Enth.: Der wilde Bismarck. - Mächte und Menschen. - Die Runen Gottes 
UB Erfurt: Lesesaal GM 6075 B62.919 
 
Bismarck : Roman in drei Bänden 
2: Eisen und Blut. - 16. - 18. Tsd. - Leipzig : Staackmann, 1917. - 393 S. 
UB Erfurt: Magazin 62400 
2: Eisen und Blut. - 1. - 15. Tsd. - Leipzig : Staackmann, 1917. - 393 S. 
FB Gotha: Magazin Poes.8°02891/29 (02) 
 
Das blaue Wunder : ein fröhliches Buch. - Berlin : Stephenson, 1939. - 159 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Gespenster im Sumpf : ein phantastischer Wiener Roman. - Leipzig : Staackmann, 1920. - 407 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Das Grab des weißen Königs : Roman. - Berlin : Dt. Buch-Gemeinschaft, 1936. - 322 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Der Häuptling Sisanda und andere Erzählungen. - Berlin : Weltgeist-Bücher, [1927]. - 128 S. 
Bibliothek Teufel  
 
Prag : Schicksal, Gestalt und Seele einer Stadt. - (1.-5. Taus.). - Wien ; Leipzig : Luser, 1939. - 66 S. : 
mit Abb. 
UB Erfurt: Magazin 18520 
 
Die Runen Gottes : Roman. - 16. - 20. Tsd. - Leipzig : Staackmann, 1922. - 440 S. 
FB Gotha: Magazin Poes.8°02891/27 
 
Der wilde Bismarck : Roman. - 39.- 48. Tsd. - Leipzig : Staackmann, 1932. - 383 S. 
FB Gotha: Magazin Biogr.8°00720d/02 
 
Das Wirtshaus "Zum König Przemysl" : eine Prager Geschichte. - Leipzig: Staackmann, 1913. - 191 S. 
Bibliothek Teufel 
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Drei Gesellen erobern die Stadt : ein heiterer Roman. - Erstes bis fünftes Tausend. - Leipzig : 
Staackmann, 1914. - 358 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Die vier Ehen des Matthias Merenus ; Ein heiterer Roman. - Leipzig: Staackmann, 1914. - 341 S. 8°. 
Bibliothek Teufel 
 
Svobodová, Růžena: 
1868 – 1920; Schriftstellerin 
 
Černí myslivci : horské romány. - Praha : Státní Nakladatelství Krásné Literatury, Hudby a Umĕní, 
1957. - 308 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 6971 C41.957  
 
Černí myslivci : horské romány. - Vyd. 14. - Praha : Československý spisovatel, 1979. - 241 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 6971 C41.979 
 
Teweles, Heinrich: 
1856 – 1927; Schriftsteller, Dichter, Dramatiker und Theaterleiter 
 
Theater und Publikum : Erinnerungen und Erfahrungen / Von Heinrich Teweles, qu. Direktor d. Kgl. 
dtsch. Landestheaters in Prag. - Prag : Ges. dt. Bücherfr. i. Böhmen, 1927. - 243 S., 2 Taf. : Ill. 
FB Gotha: Magazin H 8°03075 
 
Prager Dichterbuch / Hrsg. von Heinrich Teweles. - Prag : Ehrlich, 1894. - 252 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Toman, Karel: 
1877 – 1946; Dichter 
 
Básnĕ. - Praha : Borový, 1925. - 121 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 7081 B31.925  
 
Básnĕ. - 3. vyd. - [Praha] : Borový, 1949. - 241 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 7081 B31.949  
 
Básnĕ. - 1. vyd. - Praha : Československý spisovatel, 1953. - 170 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 7081 B31.953  
 
Básnĕ. - Praha : Český Spisovatel, 1997. - 256 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 7081 B31.997 
 
Addio' mecenáši!. - Vyd. 1. - Praha : Československý Spisovatel, 1970. - 128 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 7081 A22.970 (Bibliothek Teufel) 
 
Mĕsíce. - 1. vyd. - Praha : Československý spisovatel, 1966. - 59 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 7081 M57.966  
 
Vlastní podobizna. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 1975. - 163 p. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 7081 V86.975  
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Urzidil, Johannes: 
1896 – 1970; Schriftsteller 
 
Bekenntnisse eines Pedanten. Erzählungen u. Essays aus d. autobiografischen Nachlass. – 
Zürich [u.a.] : Artemis-Verl., 1972. - 262 S. 
Bibliographie J. Urzidil S. 217 - 258. 
Bibliothek Teufel 
 
Bist du es, Ronald? : Erzählungen. - Zürich [u.a.] : Artemis-Verl., 1968. - 327 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Da geht Kafka. - Erw. Ausg. - München [u.a.] : Dt.-Taschenbuch-Verl., 1966. - 124 S. 
Lizenz d. Artemis Verl., Zürich 
UB Erfurt: Lesesaal GM 4004 U83 
 
Das Elefantenblatt : Erzählungen. - München : Langen/Müller, 1962. - 314 S. ; 8 
Bibliothek Teufel 
 
Entführung und sieben andere Ereignisse. - Zürich [u.a.] : Artemis-Verl., 1964. - 311 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Die erbeuteten Frauen : 7 dramatische Geschichten. - 2. Aufl. - Zürich ; Stuttgart : Artemis Verl., 
1968. - 309 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Goethe in Böhmen / dargestellt von Johannes Urzidil. - 3. Aufl. - Zürich [u.a.] : Artemis-Verl, 1981. - 
540 S. : Kt. 
UB Erfurt: Lesesaal GK 4122 U83(3) 
 
Das große Halleluja : Roman. - 1. - 4. Tsd. - München : Langen & Müller, 1959. - 482 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Hry a slzy. Přel. František Marek. - Praha : Odeon, 1988. - 238 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Die letzte Tombola : Erzählungen. - Zürich ; Stuttgart : Artemis V., 1971. - 313 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Neujahrsrummel : Erzählungen. Mit autobiograph. Nachw.. - Stuttgart : Reclam, 1957. - 93 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Prag als geistiger Ausgangspunkt : [Ansprache zum 80. Geburtstage von Erich von Kahler im Leo 
Baeck-Inst., New York am 21. Okt. 1965] - [New York] : [Selbstverl.], 1965. - 21 S. : 1 Titelbild. 
Bibliothek Teufel 
 
Prager Triptychon : Erzählungen. Hrsg. und mit einem Nachw. vers. von Peter Demetz. - Salzburg ; 
Wien : Residenz-Verl., 1997. - 239 S. : Ill.  
Lizenz der Herbig-Verl.-Buchh., München 
Bibliothek Teufel 
 
Die Rippe der Großmutter : Erzählungen. [Hrsg. u. mit e. Nachw. vers. von Dietrich Simon]. - 1. Aufl. 
- Berlin : Verl. Volk u. Welt, 1976. - 590 S. 
UB Erfurt: Magazin 8580 
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Väterliches aus Prag und Handwerkliches aus New York. - Zürich u.a. : Artemis Verl., 1985. - 78 S., 2 
Portr. 
Bibliothek Teufel 
 
Die verlorene Geliebte : Erinnerungen an Prag. - München : Goldmann, [1966]. - 163 S. 
Gekürzte Ausg. - Lizenz d. Langen/Müller Verl., München, Wien 
Bibliothek Teufel 
 
Váchal, Josef: 
1884 – 1969; Schriftsteller, Maler, Grafiker 
 
Ďábel a boj proti nĕmu, cirkvi a osvícenci a jiné přednásky pronesené Josefem Váchalem. - Praha : 
Volvox globator, 1996. - 268 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Krvavý román : studie kulturnĕ a literárnĕ historická. - Praha : Odeon [u.a.], 1970. - XXVII, 304 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Malíř na frontĕ : soča a Italie 1917 - 18. - Praha : Paseka, 1996. - 262 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Nový Pekelný Žaltář, uneb, Divové Dábelstí, to jest obšírné vyprávĕní o planetních zemsk´ych jakož i 
pekla obyvatelích, tolikéž pekelná snĕmování, Sabath řečená, a Temnoty vĕčné důkladnĕ 
prozkaumané, v patnáctí kapitolách vyhložené, skrze / Jsesa Váchala, dřevorytce, na svetlo s mnohými 
dřevoryty vydané; při tom také četnĕ důkazů, kteréžto příbĕhy hojn´ymi podepříni jsau. - Praha : 
Volvox globator, 1992. - 66 p.  
Bibliothek Teufel 
 
Pamĕti. - Praha, 1995. - 334 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Váchalův Havran dle svĕto známého vzoru přejinačený do českého .... - Praha : Paseka, 1996. - 80 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Vademecum v erotiky soustech o luze a o buržoustech aneb .... - Praha : Trigon, 1990 
Bibliothek Teufel 
 
Weiss, Ernst: 
Zw. 1882 u. 1884 – 1940; Schriftsteller und Schiffsarzt 
 
Gesammelte Werke. Engel, Peter u.a. [Hrsg.]. - Frankfurt a.M. : Suhrkamp, 1982 
Bibliothek Teufel; Bde. 1-16 
 
Der Aristokrat : Boetius von Orlamünde ; Roman. - Berlin [u.a] : Aufbau-Verl, 1969. - 207 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 6841 B67.969  
FB Gotha: Magazin A 11339 
 
Der arme Verschwender : Roman. - Berlin [u.a] : Aufbau-Verl, 1967. - 462 S. 
Mit Genehmigg d. Claassen-Verl., Hamburg 
UB Erfurt: Lesesaal GM 6841 A72.965  
 
Der Augenzeuge : Roman. - Frankfurt am Main : Büchergilde Gutenberg, 1986. - 292 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 6841 A91.986  
 
Dämonenzug : fünf Erzählungen. - Berlin : Ullstein, 1928. - 280 S. 
Bibliothek Teufel 
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Franziska : Roman. - Neuausg. - Frankfurt/M. : Suhrkamp, 1979. - 230 S. 
Früher u.d.T.: "Mein Kampf" 
Bibliothek Teufel 
 
Der Gefängnisarzt oder Die Vaterlosen : Roman. - Neuaufl. - Hamburg : Claassen, 1969. - 375 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Georg Letham, Arzt und Mörder : Roman. - Berlin [u.a.] : Zsolnay, 1931. - 581 S. 
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